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ALBUQUERQUE, MEXICO, 2,
Enrico Caruso, Famous Tenor, Dies at Naples, Italym JOHNSON
Peritonitis Develops; Fails to Survive Operation
Had Been Celebrity in World of Song for 25 Years
Death Noted Singer
Causes Sorrow
Every Highway and
Byway New York
City.
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NEW TUESDAY, AUGUST 1921
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Caruso's Latest Photo
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m tb- j th iinivofaory of bin apor
nin ih hut in SoveMhar till, al MMMetropolitan ul which promlnaot
.New Voi kt i h including the mnyoi
nnd nil. ei tme il.t, apuke nl hla gleal
eitteth si'hleviinentii He recvlvt'd
an illnmiK.it' d purchitn-n- from i
III lei KHXI'H III UU- I. IIUII
uno "tJoldi-- H.neoho,' a flag from
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Revolution in
Women's Styles for
Winter Promised
CHICAGO M'g 2 A revolution
in women Htylea Invwvltwj evm--
hiiiK eaet pi tout akirtn. was lndi- -
.. li d fm ' omitiK Willlei b
nil-- he i h ..f i Nat h mul Wear uu
Apparel ssaoi iilon In eonai ntioa
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Im wn li ll'l' w liter th- V auiil
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hjOWn hv Ihi umdela wiih ki k With
pro um ! immlnga of immkry for.
ATTACKED IN PLEAS
FOR BASEBALL MEN
Defense i n Gambling
Trial Presents Final
Arguments
rHlCAOo, aiir. l. rioaina nrii
mi'tlla by the rWenae In tb Ixiaehall
trial wora ftolahad tmi.t.' and tha
at ate lie aan ltH final plao.
Wbethfr Ihe raw would yet to tha
Jury today depended on the upeed
wllh wbb'h Judga HufD Krtrnd rould
prepara hla InatrucrtlorMi. Indbwllnna
ware that the jury would hefln a
late lodny John Tyrrall, of
the pi one nn km. waivad bla pa 1 of
thf atata'a loalna argument, laavlnf
only Of org Oorman to apeak.
Tha nae wound up ita plao
with n outlnuatlon of the nttark ooBan Jobnaon, prealdent of thr Amrr-Ma- n
Iffiaof repent lug the rliaigM
that ha bimiKht nhout Ibe 9 b l.uae.ball arambit Impury nnd ii'id to ruinharte A Com lakey'a t'hh-aa- tfam.
aldlna "levaland to win the liftpennant.
The (tafanoonl bnll playera war
rbarui-terbb'- b BanodkVl Hbort, at-
torney fur "Chirk" tlnndll na 'aol-le-
iktirao of u mixlern homt-- whoaa
work Krooabl wealth ami fnina toJobnaon. th. man who now wa, ualna
thrm aa a imam of obtalnlna ra- -
on hla eiieiuv I'miilakey"
It'll IturiiM ,tlie alutr'a tar witnraa.
wan lermeil u modern "Ananlaa" by
Mi Hbort who nlao trfa-utf- tbwItlt world aarlfft tiattlriK nnd fielding
avernaa aa proof that the df rend-aat- aplayel their heat
Mr moHp addroPK lirmiabt many
objrrllona from the atate, partb-ula-
u m hr o be told tb- jury that "It,
th.. Judgr and the defina.
Ware th only farlora In thin
not iimlfr Han Jtilnifson'a tbonib."
CROWD AT STATION
AS BODIES OE FEUD
State Police on Guard at
Matewan, But There Is
No Demonstration
fATKWAN. W V. Aug. 1. A
Inra- pari of the population of thlalittle mining vlllagf wera at the rail-
road ntniion luat molnlght whvu the
bodtaa or hm Ibnrit itt i, ruin rhlaf
of pullre. and Kd ChOtahOngi who
were ahot nnd kllbd on the rourt
hotiar at pa at Wi-- h yraterday, Wrabrought home
Hint- pollrr and mllltlamfn pa-- t
ml fil tbf all ft but there waa no
tie mu tint riitbm It wa In the main
atreet of thla town lu May, laid, thatpriati OOlootlVOg a ho had been
litniK union iulnern frnjn
nttiiK'-- fought a battle with
Iiarty of low iiapf oph- Havan de- -
ftlivia. Muvmi uml two
lv I liana warn killed fhnmbera and
J otlo-r- were lntti-tf(- for murder
but ih- ti la i In
K l.ivfly. who niifinlftl n atore
here fur nonir time. prord lo ba aprlvatr detective when he npprared
on thr wltneaa ntand In the trial aa
a w li itean uKuinnt llntfu-h- and tha
other.
i.- .v and "lluatrt" t'enre, u
aoanl) deputv aherlff. wera
lM'ng held at Web h loday charged
wllh killing il timl i'ltamtra
Mrs. Louise Agee
Acquitted of Murder
of Her Husband
I'oHTI.AM), iiltK Aug I. After
twenty 111111' in In u ten di
Juiv hi the tin nil rouH late lastinght returned a eerdtrt of nut guilty
III UU' cue- nl .vi at- Agee.
las cluirgtil Hilli llrat murdfr of
her In. nl. He! Hill IV Agee, W'lloai'
ghrool 'ut whii- In- wsa aalrep
In hla I". mi llw- niglit nl June It.Agee died In a few intimlr w!t
il hriiig ubi. io uiirr a word.
POBTI.ANl). HA INC, Aua;. y.
Preoldanl Harding bf( for lain- -
cooler, x. H abort I) before ii a- m.
today, making thf trip by outome-bile- .
An intuitu reception waa ten- -
n-- him when bin narty land' Ifrom an eagle hon i after an over
night tiip front Plymouth on the
pi nt in yacht Mnv flnwer. I jiler
he math .i brief addres flom the
aiep nf the municipal building.
Pnsidi-n- t Harding believes In an
" i. n concerned aiih every aectmn
of Ibe republic am) want America
tn nheoluti it nth an wrli s In name.
1. u ii short talk to the thou
Hiimti ..1 peuple gathered in fronl of
i If hull
The prealdent mid he hud liked to
i onx.de r in Ill's v merit's those com
in. 1. nil re hponalbilltlea which one
ft ate a lo ii Mother nml W Ii u h a t
I) aha rod b the nrhnui locall-tlea- .
.
aush fact in.- mipiirn'.'eled rnndi- -
lbina.be AldJ. II will not bs long un-
til our Ano-rlc- ami who fol-
low n"r enm i. I'i 'tml ime'vi'
mnrehlng to that battel order which
la ihf fro it Ion ol frea insiltutioiiaIhinaghniil tin world
The chief executive WNs Wei- -
a In fm mailt t" Ike elate and
efly hv flovornur Haatot Aa
w ilketl l" Ho- tiiiteinoh'ir furniahfd
In PocretOry Of War Week, wboae
miegta the paHy will In Nrv
riampohtM. thr pi ..I. nt ahook
hand wiih Hum' along the dock.
Candy Dealers in
m hiwh ran oat
rr ii k
Convention Deny
Profiteering Charges
DKTIMUT MHH, Aug t Tha
neeeawity of eatablinhlng a randy
rleaHng bouaa to copa with the vary
ing demands of tha mny buying
public waa under ranalderall:oi to-
day ot the convention of tha National
Jnhhtna Cnnfartlonera' aaaorlatlan.
Tha johbara aapbiln that tha
taat e la far from bet ng sta pla
that one ronfeetlon will .. popular
for a time, then another will audden- -
iv "ratnh on."
rommantlng on charges of profl- -
tearing In thalr trade, the randy man
declared augar waa the only ingreiti-an- t
that had dropped In price. La-
bor, tranaporlatlun and flavoring,
they oaaerted, were twlra aa both aabefore the war. while nutn that i
lv ruat 10 rants a pound, now
come at tfl rent.
fSatMMi IM in.
..iCHICAOU, Aug. Kuilowlng a
report from New York that soma
aim there, admitting receivingprom of 100 par cant, had reduced
rondy prices SO per cent, Huaaell J.
Foole. t'bb-ag- city council high coat
expert, announced today that ha
would Investigate price hara- Home
retail randy concerns here have on
nounced reducttona of from 19 to SOpar cent over war time prices, atat-in- n
th reduction waa made princi-
pally because of the drop in augar.
'ENGLAND GIVES IN,
AGREES TO U.S. PLAN
FOR CONFERENCE
Disarmament Meet Like-
ly to Open in Washing-
ton Armistice Day
IJNDOW. Aug. I.- - Great Britain
baa dropped the proposal to bold
preliminary conference on PnrifY
ouesthma tint! hsa agreed to partbi
pate In the Washington conference aa
m iginnlly augKcsted by President
Harding, nccording lo official circles
here today.
Thla tin iNltin waa reached nfter nn
vcbanK' of conversation between
limlmi nml Waahington. (Ileal
Britain linn ulni agrerd to the original
ii.it- NUKgt-"it-- Nowmbn- II. the in
!., " of A i udatlcH da) . if l'reat
dent Harding tlll mnehtcra that the
moat euil.ihlf linn- uml will enter the
ffitifrrrncf wllhoet any reservations
aa to the sal prograiu, It eras lute
Bank Is Robbed
During a Storm
(lltAND VAM.KY. Colo., Aug. t
During a terrific thunder storm lst
night the (larfleld County Wat- - hank
here broken Into uitd rubbed of
all cash and eerurltles it contained. It
wu lfrne todsy.
Thf iiinoiin! tak n wiih eatlmuti--
at $,&00 In cash mid aecurltlen h
J. B. W a linen, prvaldr nl and J. K.
Hlpprt-Ile- , caahler, who dlacovered tin
t
Today's Results
Vim ri. .in I eng
d gsme post-
poned; rain.
ll H.
HI lamia 000 040 210 I IS si
Mtiatun 001) 020 010 U 11 3
Butter lea: Vungibb-- i hlulp,
'Ml gab id Jonen Kai r, Tbur
mahleii snd Bm I.
tlcago-l'hllndelphi- game poat-
poiini. mm.
Nulloiinl
Boat on t 'hlcngo gume postponed;
rain I uubir header tomorrow.
I 'hi lad li Ut I'lttwhurgb poetpoind,
wet grouiidn.
more it H K
Brooklyn 000 000 1014 I 1
t'ini Innatl 000 001 200 -- 1 S 1
Bal te rie 'adorn. Mitchell andTaylor. Kreugvr; Lmiue
Bootan fMaaii
rain.
and Wingo
trv rni on tovr ww! neuc?ri
Afarmer hay bur lt nmm l.UhOwIIIi clv r II
h.iUSf !! 13 unit kunta I (wnU.
How n.i.ti i.f h d. h.- buy?imw.-- in yi.t.ihr': Kijhi Vmt
n
I'M polled
FUGITIVE
IS
T
TUNER
W. C. Spurgin Said to Be
Under Arrest or
Surveillance
Eli I'A.HO, Tia, Aug. 2 An-
nouncement waa madt at ilotactivo
lica(liiiurterM today that tho ar-
rant of Warren ('. Hpuririn. miss
intr priaiftrnt of Ih? Mtrhiran
Avenue Tniat compAny of In
air", hatl ui'vurml on the Atner
iean aide f th tuirder near
Marfa, Tmai.
nffieera elaim lo ktiow
Spurgin 'i wheraabouta, hut ara
waitingT for aaauranee from t 'In
'affu that a rawanl iax bean of
ffred for hia .n rest.
Detectives here aaid tby had
been unable lo verify the reported
a r rent.
KI PAHO. Te., Aug J - Kedenl
nfficere hare announcod today that
they have confirmed a report mad
by Koas Harp, service ear drlrer. to
thr effect that ha mat a men who
answered thr description of Warren
C. Hpurgtn lit. ago banker, at Marfa,
Tesaa, yesterday, and drove him to
Ir aid lo
The service car driver sold be met
a man be i sura ripurgln aa h
M.pped f.tim th train it Marfa. and
that ut hi urgent ieUeet bun led
him m loss country lo ri ealdko- Ho
could not aay w hr IMrr ha croaaed the
Una there, but dc i.u that hatpoaarnaer aaid ha waa en route to
Chlhushus City,
l l..i l in hta report to otth m u t
Preafdlu and MdrfV mM Hre ret ug
niaed tm- minting booker from s n
and a deaerlpaion of the man
which were printed In an RI Paao
newapoper.
Aa aoon aa- tha man loft bio ear.
Harp nidified offloero. Deputies acat
tered along tha border tor in I Uno in
the we arch for him. All border towns
wen- notified, and naaaaaiia were sent
to a eoors or towns on the Mexican
aide aaklng military and civilian au
ihorltlaa to watch for him.
PLOT TO CXtVKR MM ROIlTfl
OPI. NATION IH Al.1. 1.4. I BI'HICAOO, Aug. f. The otate at-
torney's ufrice today charged thero
waa a plot under way to cover up the
rinunrb&i operations off Warren C.
Hpurgln. mlanlng president of tb
losed Mlchlgsn Avenue Truat com-Mn-it was found that the book a
of tha Warren Oil aompany. a Hpur-gl- n
concern, ara mlaaing
At the aame time It waa dlerovered
that Spurgin had ordered an automo-
bile shipped from Ouray. Colo.,
,v e ha haa mining interewto, to
Junction, Colo., and thl fort
it tie'ng uad In an effort b trut a
hla flight.
Ho shortage In the Ave-nu-
Truat company of wbleh Mpur-gi- n
was president, la 1 1.1 24.-4- 17.
a. t orduig to publication hare of a
atatement purporting to com' from
Andrew Buaaal, state auditor Tha
liank'a vial hie uaasta. Including the
f 00,000 bond fornlahed by l.byda
for Spurgin. were given aa I4TI.IS IS.
HOT MMtlNOH HOTKI. lit UNH
IDAHO aPHINtltt. Colo. Aug 2.
Tin Hot Kprlngn hotel, one uf the
0 dest landmark! In thla dlatrb-t- , wasdestroyed by fire early today. The
loss waa estimated at 14.001. Keel-den-
of the town, many clad In night
Sit he, fought the flame Two
italdenla of the hotel narrowly
acaped being trapped ins de tho
hUlMini by the flu line
President Goes to Lancaster, N. R, for Vacation;
a e o a e e e e e ' a . a 0
a
Makes Brief Talk at Portland, Maine, on His Way
here
A
owe
those
.
waa
WHERE PRESIDENT IS RESTING
n
High up on the lununit of Mt. Prospect, M H., U the lodge of John
W. Week, secretary of war, where Preiident snd Mr Harding
today began a brief vacation.
Ri.n uLOHL I fill! UI
n nr n nnnumrn in
ii.urij,iiiu!nwLO tu
D. B. McKm Elected to
Succeed H. B. Watkine
August 15
'i Mfcn m liwbtn fr the to... l.utif buBtm.ee men Vs cellar- - twWKt
n.. I will do Mtj W'i W k u
qurryp on ;hr (....p. nd K
.wtKg today, iWrnafcetirt, upon M
tiMAmatiM ee?tt t. nf J If. ItWntltina an prrMory nf ihe (wrtikf
u Cniuarr b the directors f th
ftttib-i- laat i itsfhi
Mr. Mefltee IU take tiTf tits 1
dtfttdji n A 1. mi hJlh. lew- rHAmttcrt 1 lain
eafadt. ha fweii in 'if..
'indnprn club Tm-f- c he-r- fw r--
'ir fr tour yv re h. Ut n
ana t IK c4r t I t h a ryagt -iU.
Win year nKo h iam here ft i
VUHlwttH where he still he. (knfygVdjrefy "te.miw. lie 'iu'dA eVavarqft py what he rail tie
iu'jm wonderful n earth."
went n
I taJlr rhArvv wf th a. rnnicf rnrnt
.4 irivfnb" uf th ..rsnnuwllMn.
Baltimore Goal Men
Indicted on Charges
of Making Monopoly
UAI.T1VI .HK. Au - Th ealfl-- .
rn. tlbwlom AMI Intlivf4u hwirt-la- r
of Ike ItultinW Coal Gtchanmm Inrtl. fl h tha liraad lui KMturon charffaa nf imUw a mnoi.ilT
Ihruuxh lonl.liir Iv manlpuUilx nnd
fix lha prlrw of aatkmu-t- t ralLTti HaVlll yali if Ik f- - lha
rrtind jury by Mala Aiuimay Uaach
Midlrslaa lha Ulr alKrlvd etnkla)
aaa (or mad toal Almuat
Women Are All
the Same!
Bo S7 Pr.nee," Who !l Takc
Ammca.ii Bride to
Throne
I'JtIM l: . hAUBCHNll
VWHIUN'lTtiX An. W.wnft.
mayrtt 6r wmtai n, ll.v'i. nil U-
"r m
I'matt ITtn.
your so aWint.
i ula lbs tu.O
.. ml 'a prlnrl
fW. whara
aaiK. la uuw
Whaa Can
thraaaa nia roy
kathailn H4t
tvajuty, whom
ha .1
atiurt altlrt.
a oaa. In
ih.- - vail Hut
0,,Th. worn,
yogr sufTnaffci
.ind vim find
"1 OVe Aim
rtcon woman
on a of
g nmit--i him w4ll toll
day XnsuV luio will
t.Oaa uropte or t Ilia a.
pallty In ncttheatern
bla father. Abuu Jlaa- -
Ldechiio mounts th"
consul t v .1! be MtM.
gal. tamoue Kenturkv
ha recently inarrlad.
IAss So at i prulwiov
H Am. rii nti girl tp oc- -
'e. KltdlHg. It Is h
.mi und the west, thy
tha prlaaa a.ld.
On. they meet.
I ah!
your country the
aomWIrnea Ihe hart
in thv war tha
mat la Hi uutalde
In Ho ha rem and
gi-- r onaVt I heir Bkim1
r.i.., .Hid Ihe H'
Tkai's why I nun
sTrt c" jeV--- ridflss aJE l r'r rt ,er .pari
"jiaa'l I' f w,"w mU kmm
ffif Hg tk Mereia t'UeeifWs MlM
,
Today te ."he day In th--
of" Wanuel lln-- i. a ranrher at Ann
Antnnfta After II tb of bHvwlnee
Me tgtit ham bam nMAorral, and th
wnv roaaoved from &)
fcrafc
"I am H.pj- a rut today."
h u.et lc S nd hv tatted him .it
ears M Iisn
Htnrae-- e
M he ha beer
IN t IU H N .
i'
m AiBVQtnntQua zwmxa hbkald, albuqttsxqttb, wirtuo. Tuesday, auoubt a, mi
Man Blind For 15 Years Has
Sighf Restored By Operation;
Happily Gazes on Doclor,Nmses
bappfcfd
bandage
rnnlvatcd
Ai ts and Sciences in the Southwest
By PAVT. T. WALTKE
HAf
In-- Catrl Otith. who haa been with
Df. A- V. Mdfh fur aeveral vaeonii
tn tht exraeatlona at Prr. e m! Kan
making ethnologlL-u- a
I r flotba haa juat re-
turned from ihe Mara rekn In Cantrot Amareae. w litre m comvaioy with
Dr. u Mirl y itid Wm. E.
Oaten, ha t raw reed) ttte - aaifcey
participating In the lmporlanl dla
row itt-- f the b jhh I'M tie ii'iKriiJhftt the in w Mii-- l'oai:d Y lr MnrtogwOiar wfrh ihr iit lone, are of mm-- Importance
in autre 'ht wci.atleo mtpx Maynr.hltnt Mr. QAtee nlao vleMd thehtgkaiaan of Onaietnala hfre
' ih Ifntl- t tetalee The
fuet ofrhi.il atatemt'in of the rtlnrnvrr-l- e
made by tin expedition will appear
in the ravort of the (.'nrncnin Inatl
tutlan but Inter u rnrntirhenalve mon-
ograph la to be puhUahed.
M rvK, KI1HICK
Mr ftte WentUke, of Allrtrtieriuc.
making her third mhihit of fahrira
with pwteru deaignud alomc tbe Uaen
or Oecoialtve mollvt- Mia Hetl bypottery and fabrh-a- The cghlhit
la tw be found In the drat nlrov of th
Team gal. ry of the mtiaeui n It la
epei'ially arutlfylng to nue tht v- -
dent prugreaa wh) h Mrs. nretlank
Haa made In producing I he very
agdrli of Indian deatgn. The method
eanp.oyrd la both atetirtl and nnhrold-ary- ,
and tha deafens an- plared on
patterns for garments or for houss-hsjl- d
use, the material ln tudlng hlna
attk. art llni-n- . as well as other fah-ri-
Trii - are smorks. rhlld'e dreaa,
tabh runnrre. and othar tftlnaw whose
hi., is iit.vtoij" unit whose brauit )h
nhanred by the Indian deshtns In
l Msrtr The hit it is unlajwe In lt
v ami demonstrate hat am c in
art has Its asgaji Hlotis for m'elera
utility.
l l'llI'lTIO OP RS1 I11
"Hhadcrw ' for August, nrtnls
an apprardatlre and at the eaine time
Iraen rrhlntre of .John an. the art-
ist, who for the tast two eummere
haa made ftanta Ke h!e home. The
artMs m hy Kdtrar HIH and Is d
with two noaar reprodurtlons.
"Hoath Ban ltea-- " and "The 1loa
reator Trolley.' two excellent ex.
amfdew of Mr. A'oan's art. "I Hist
Storm on Ktfth Avenue," also
In um and half tune, A
really line .tortralt of the artist ac-
companies) the article. HavN th- writ-
er: "Hlaan'e tatlntlna from ht early
rhlladetplilu to hl latest Sew Mexico
period ehnwe t onatant development In
the mastery of hts tnedluwi. psitiu-tarl-
in ft haudluag oi iKntdrant
color In bin earlier iiidures tha
jM- I. I'M. i UU
tha color 1st egln la dominate he
Mrti nd In the later piotursa port
anal cotortst have achieved fusion "
Pwrthcr on: John Hlnan Is facHo
prlnceps among Afieri an sOi tiers
This branch of hla work In In mont f
the leading print ol (action and a
of the world. Hlosn ie the first
min who In etching, um well an InAgu.s work, hat done and i ilolnx
for America what hwa been u for
SSI id ,,nd France thrnush w..rk of
such mm an Hogarth. Ili.wiutidenn.
ii nd Monore Iaiimt-- r lite eicnins
ti ll paintings of the paselnr ehnw
it ity etreete liiuae nil ennunnx d
of the life of hl time Hloan
t. ... ... i. uiul 'til Jli il lllli. ImmIIi nnri inmertv 1llt
thouxb he hue felt It keenly, be haa
'Til" FOR T
mew
OR ACHING FEET
Just put thoaa waary.
china, bnralus faat Into a Tix h ti'
Tie ia a rend. glorioiiH for turiuied
faat Ii draw th awaiting and
.mi- - i 'i.l itiotis right out Hop
Ut. pain ol rorni Knds tortan ami
puts your tm I ln" pal faat condl- -
Vour khoca won't at in tight nnd
your feet will gtf hurt or gel sore
and swollen Think of ll. no in m
foot gikasry and you will wevr
tsln ilb-- ah'. Het U hog uf Til litgajy grUfJ elore uiol get Inxtaot n
iff 11 few I till W,
thoy i.it,'. that
e), .tooth- nil nt -
nipt, and It wee only by
tl of uenttiaaliHk thai Uf
to ootne tu ih-- ily on
Into the In an dltT
t nn4 weert ln the fcuapltiit
K I Ittrhin i p i foi mr.l
i n to ha himt on
one to volnnl-,- i th ui
iloneulilif imi Thursday. In
a Lack to Jati AnlnnltaT
Mrlahliia lo furnleh u m.i
nd the haien) mn hack to
ilea atm. ehould go to the
rater in the Oaa ani r
iv. who win mnkf the ar- -
A.
jrwadalalaed his nrtlsii- Intexrtty
There- la on arilatie hatilnesw m the
man which hae kept IiIim from being
conriimcd In ihe furnaces of
alwava weU atoked In
ouc America Tltere n Rhailow
opttmlem In hi humor and his
no nf and bin satire no
hallow 'It Jei Hun." Thi number of
"Shiidow Itnd' alao ban u nite worthy
rng1r1l.blic.il on.:.' Ihe Ulle "The
of Modern Vmericn" by Rabette
Ihratch. In wbit h tribute la paid to
leoch inodei iilntp um Kdwln Ailinaton
Hublnaoii. Alfred KrymlN.ra. l
Idlndaay, Jiutiea K tcher. .mlaandburg. Miss Amy Unroll. tYost,
and others. The nmtc kixlm is a flue
example of good iypogrsjhy untl
Itlwatrntlarr.
rVtti M pfTATM iXMslaWia
The Museum library has received
from th. state college two lhitratel
monoarapha. one of thm dii. t.P
which la f a l Inlr.al. and thu
nlhr "Chamlaa a an Bm.ran y
KWO for Rans f'attli-- . ' whk--h la In.
twitnnf to ttlman In thr acrMh-wa-
and aala forth thr datulla and
attlta .if axjMrtmnla ii.ndurtml hy tha
tor.ee In tha tiaa of th common
'Knii.lu t.uah as n runiftt fcrd lor Hva.
stork.
ll MIWI Ml.ll Mtll' lv IN
M HIK
Th.- it Htndents .Hague, of Hew
Yuri; has ju-- t laau''d Ibi catalogue fnr
the season of ltl-ttt- . On the list
of Instrui tor m John ftkmn and
Hut. it Hen 1. .in.) ir addition to th- -
fjacirg i Hows and Krnest I.
HlumenM heiit an- mentloneid n hav-in-
bee rouncted with th.- Vukim,
ii t of them names of men fsmllbtr in
the Mouth w est of their work
In Hants Pi- and Tune Thu catalogue
la illustrated with toprodut tb-- from
the work of Mudeala, whl. h makes It
uf more than usual interest.
111 uiitt iCAVrs intwtiNt;
In Ihe Maya alcove of the Querea
gallery of the museuhi nddltlonnldrawings In crayon as well as in
hnre been bung. Ilerolc figures
from th- monumental sculptures ara
here rt foi th on plane surface ami
Inoe nothing of their impresstvenesa(hereby. In one of the panel two
Ihdlans are laywlng ow mtor a
masked figure enriched with ihe sym-- 1
mi) 'mii i in ceremonial cftetume. In
thr other, a Htmllar figure I tepp1ng
on the form of a prostrate victim,
both setting forth the eternnrs nnd
cruelty of the religious roticaptlniui of
these raufvolou Mople In ancient
times.
Japan nsd to hav
flow Its Inhabitants
and travel.
law deciding
ould dress, cat
The tnathemntical pin nlffn far
addition m an nbtirevlallon of I. the
first letter of plu".
"IWHT H ' ruR WIMHISO
Dss't wUh t:ti.. job Plait It
li.,n t wtsik uu ri.uM rnl j ".r .M
mm I Hest it
IN.nl WMS oe rould yur Loei
StU It.
DW1
By misc th ii i '..'! ' mi"., 14S
Summer Fuel
Red Cedar Wood
Out Ready for Use
Gallup Lump Coal
Aztec Fuel Co.
PHONE 251
The State University
Of New Mexico
AT
lbiain-niM'- Mm uds- (Vuon i'ei
laakj v Hill. I'll l , I.I i ii ui- ui
ffUrBBlUR AUVAhTA U ; TO Hill
YOUTH or THE .STATE
in wHwsaa af its lea et las ibktsl l iiivsi ilr la t ro.'-rin- " allrailIre., ikr shwtr Hlal. yis iio-- and
uiiirti uf ai.ihly kinl harno. wan bat
lleody rria(ilt(el Ike Murk yf si y .H lufii
rb. ...I m ut4--r lbt all W Is.- rs"ure .
a rilui'klMHi i.... lim mail kvsllasli fel
tti. in in Ui. efff.ri Is i.rrpare fei rliiir baapsM ol in lnlu.lr iii lha j.)ff
i. i .t in i.hh."i. j
COUtEOaEM AMD HOHOOUI.
Hl ( i. Hig-a- ,f Art anal Mitagesj Tmmr
Ii.
l in a I1alis
Uadiiia.'
Kiif
Tb flraaaale H. h.i
OradkbH ii tlm
-
Bastar'i
FACULTY
rtvrtilty larlwdsa fraduair ef ledla
bwlr t'.lrtfv I iiiornil f PannavlWm
..Mki. Ohiii IrlUseu. Mirkisaii. K
I'sillfe.lMIN
h EOiaTBATIOH DAY. WEDHEADAY
Ti:MBBB i i. iJi
Pi ft
in l..r
la
eata l.iafk iCM
HsHo'la ntial an
ami Imo.UI be rek.
.! it, i. s
Lo
K.iit
i.
Id
1 se Hist L'sivstsH). aattatjueissuk kl J
MM CLUB TO
Dr. David R. Boycl Pres-iden- t
of States
Would lie opened tomorrow In Ihv
K orbe i building nt Het ond and t'oppir
lie. in The club will occupy a
fi.Mii.il floor Mi.:inu n (lnpiii
avenue
The cluh waa orgnnlsd at a meet-
ing in Um orric. ,i John w vviioon
in compliance with ti nigg' thni jihe KeMblioan ehato t'enirul ICxwm-;i-
committee meeting at Knntu Ki
Ium Huturday. M. C Hplccr nnd Mat
of riucorro wer preaant il
the ineftina .it Uploer wa on id
I ho orgunuMm uf tho firat Uurauin
club In Ihe slat.
i 'it c i uf th statu orggiilgatb.n
are ateNldeui. I ir lavld It. Iloj.i.(kajcratafT, lxnald V Ihum; troaaurcr,
tluy U linear Two vtra praidala
Pax " elootod later frnir each tounty. one o woman mid one a ninnThe club will ace that a Bursum
,clob In orgMnlxed In If! J cnnt andprecinct In the atate. The oikiuiixj.
tlan work will he. :.i from tho
neauguonars here .ind every sffori
mud tu ha erlectlon of Mr.lliiisnm to (he senate.
Raymond A. Donohue
Elected Clerk of New
Hotel Company
naymond A. I ion oh ue wa olected
ue sxecuttv clerk at a meeting ofth dllectom df Ho Albti'ilf i.jur Ho-tel company held yesterday ut the
off! of Henry tl. I'wgf
iMinohue will serve u full time
clerk on a alur , and take are of
The L'Oirnapomlcnce and the books
uf (he company. It Is planned now
to puab the project of the new hotel
a full -i 1. a it has been restingtor some time. The directors were
waiting for many of the businessmn who were on vacation to re-turn to AlhUoucruue 1.. f..i , rIKgoing to work, and have devoted
moat of their tlrm an preliminariesNo line bus ehiMASn i. i i.tak charge of the hotel. There are
a numbor of men who have wnlietiasking for the . on tract, and the di-
rectors are correapondma with them.
a
H
Mail Carrier Named
As Corespondent in
a Divorce Case
A 1. Mttrh. il reefer., rnait cairler,
la namnl am OBI i eapondrnt In a IU
Mrf ault whh'h en ft d InQOUlt Of I mt elt iHionti,
M ut mii ,. tn nn nffldavlt
whlrh waa filed In the ditttl- i rmi-- l
thin in "I nln In the ,,r
Anna K Withe n viraita Jnlin -
to the affidavit. M
Wllhitnie til- it etMl In th Mlaamri
cmtrl niMiiit Jbna for dlviirre from
tile wife, who l entng him for dlvoivv
Mi ihf (llMrn t ....mi
Shoe Sale at Kahn's
Draws Big Crowds
' New lasjguaa mlvei iihIhk mire oavn."
aald Idouls lleyimin manager of
Kahn's llrst etreet Slot e this morn- -
IflC. "We advertised In Kundnv sod
... m Herald that our greatest
hoe enlr would start thm morning
s..w the mi. is full or biatrora. n
bra hMflng money n ever air of
thuf . Mil hut the iieoiil'
ri would have known about the
bargain had It not tajen tor th ih w
paper a Aran is:ng. "W
The long, billows waves, say ocl
elitists, cause eenslckneaa.
FTtaiice haa nearly1 7Mi dlffrrent
bonoraiy decurattona.
Do you know
you can rait
SO ASLQd
cxgarettMfGr
lOcts from
on bag of
OBMUINE
"BullDurham
TOBACCO
Which Is the Most Popular
Six Cylinder
Automobile
in the World Today?
Not which WAS but which IS?
NOT A WAZZER
BUT AN IZZER
This it reflected by the California
State registration records
See front page Automobile S.--
lion of Sunday Herald, August
7, for records showing sales of
er cars in California
tor the first six monha of I12I.
Strong Brothers
FURNITURE
ouse rurnishinys
Our furniture prices an
still talking. You can hear
them at once on entering
our store. Kvery pric
marked in plain figures
IM each price talks for
itself. Come in ami be
Strong Block - Copper at Second
It la alleged In hla pom plaint (Ua4- -I urt on Auguat I, and th
-
In Idafayetie oounty liwt Mrs rnr jars wnimm wee
llama haa lH.n unfallbtui to ;ier hua- - Hwt at t' tlm the defeii.lanl wouldnnd and iell him Cor Mr. MHrfe-ll- hf red to n"W r the compUlnl oi
who Uvea In Albtmuerqne Mrs WllHams. who chat him with
The case will be heard In the die- - desertion and failure to ailppnrl hei
I?
THE UNIVERSAL CAR
The Ford Runahout ii Suiuhout in
reality regular bunineM messenger, solving
the question of economical and quick trantpor-tatlo-
The Contractor, Builder, Traveling
Salesman, Collector, Solicitor, all find the Ford
Runabout the most convenient as well as the
most economical among motor cars. Durable
in service, and useful every day in tho year.
We solicit your order for one or more. We ask
your patronage in the repair of your car, ossur.
ing ) ij of genuine Kurd Parts, skilled workmen,
reasonable prices.
.il It KI I t 111 A, si I'M
on..
Sl.tll SI iiii. tnilral ..
" N. M.
ill I I I TO in
Mass. . Meslm.
llililliill!lllilil!!lllll!li!!llillll!l
It's All Done Here
In Albuquerque
Sot mftnv denning and dyeing eslabllh-m-
i, are euju'ppcii to do efficient dcniy
w.uk In nioft s. .'idetN for dvdng .ire
ut to Inrgor plant In other cltle.
Hut dyeing order, committed to ihe r
trtt I iiondrv gre Naantfjdj right In i r in
MI'tPtncrifiie Im an evpeitly managed mod- -
a plant, boiis'd hi i own building; on
of the largiat and must omplete ph. lit a of
It hind In the wct.
W know ih'it uii w ill be Mat lfled with
dyvlnfj aWna bf t h I ioeria Iieca use we
know the wink Ir pet foil We know Ihe
nnd afp f.. hii'iuhlm ibut
tw Vet out. i We know lb ie-
iltM in hi. w d
t.et vour next dve'ng order come tu the
Impeipii We wit gtadl) tnkc yogf futuie
pfttlOUHft' I'pon (111' i.HtM
The Imperial Laundry
Phone 148
liiiiilliiitiiiiiiiiiiiiidiiliiliiiii
A derided change miirk.i the new styles this full. Lowe,
crowns and nai rower tirimu will lie worn this season Hat.
in all desirablt colors and tilylei; ut the right price
Stetson $7.50
Borsalino Imported, $10
NAYDEN & KELEHER
r
U9TI1INC, CO
CORRECT CLOTHES FOR MEfiM
HEVEHIHO HERALD, ALBUQUERQUE, KSXIOO. TUESDAY.
mMm
aawataBaBswaanaBswa turn mi
11
A Hoi o $2 Specials for Tomorrow Only
b "ur i Wii'k oi axtra ipmialTills 'I'- , vmM i j ,h,v. $3.50 Corsets $,aWa $3 Water Sets ,aSSaw $4 Bags $.aMfk Jersey Silk Petticoats $gps
I"' S4 'il'uv m'i'i'i1 Siitnrita'vwill'Y
' l"! A ....! ... ... Tl,i Wl.-- S., ,U.,f . ,.H1
.ff A n.ll lot of oomrn'i ,Umy SllkVpf ( l of un.lat.onn.l mx w..l I m, h.I,. ..r B115? r .lloyMorla. V I, . , "'! "'" ' '"" p(.ui(1(,u in ,lu r.
r:i::r ;;::r,;;:,,?,;;;,':;, r rJSAr; -Z:b'rhz ::::,i:;:.u,',r-,;,,;:v,r- . J1" 'afcf " .fe "
HIMiiy of llic ftlingl At ti.r.K this week a' all Cersst Dr ta nr. TfcU- - nttt, J1" Jem. Mas b)t.
extra, spn-tu- pritW,
MW.t2.S0 Union Suh.la. "Tl.! ChiWren' MM Silk., Tmoow $ $5fcMm- - 1 ' p SvWi K1(v in,.r..s, l,iir p,j)p(, r,ss Apronsk h. mini Soils w I, m'I f I.." H.i'ti'ii "I""' If r'if.y a of y wi.l.- Satins, If l'l"' Inns.- - K..ni..T I).,-h,u- , ff srlPl Bha.l.-- for .l1ildr.-- 2 to 4 MMi.l 'J'kI Tls, tl,. MM M.,-- m,h.I. hi H.lfi.im. Tl..' MM Mp,hI,...-- u. Taff-t- n Milks in all MM ra . II n.a.ln and arr Tor .hil mm v,,ar M Tl..-- m.ti- - extra goo.1 MM
l'.- -t ri.tt 'mm. Suits m ran xlr" MM.n.. ,.i,ly. MM ,airl.l.. slia.lt-- t - ,li-.- L to fi ynara ol.t, I In-
- neat )in MM val Ufa at S3 earn, hut tnmi.ii .... MMff ft-- r i.v , a yJ. Ju CT.er.:.;. Js? "rir" wi" bc r-- SfM.n . a..,, SMa n.., mm ru.. I" iSllW J.wnii. D.pv a. mm
Jiail 8iManal, u floor
Kiddie. $2.50 Pump. $- - Iced Tea Spoons, 6 for $ Hal4mlJf WoinenS$4.50bt8IW$-- ff SfftffliSS bi 7 .Vl!ft(v .Ii.lilmi's i.mJ.1.. f f ' 1 lflCOfllAlSllfl C Won,,.,, a fin.- - nainsook and miislinf f -- ' T," 'tf... I 's ll,..t mad.- I s.ll MM 'I'- -- s will, rxtn, ,,u. I I 11 I I WW fill I N,l 5wn .,H.lsm,.v trimtm-- MM """W '' "" '!"H'"V . MM k
..... 'I lii'sc I'niups' MM '!'" Tl" .- '- '' AT llVjVIIffUlU J ith I,,.-- and onilroi..rj Som- - Zr '' ""'"'J '' ' 1 WF L
.l.''.siMK d tl,,- ,,',. In,.,u MM- - r ,).. , ar,. Wlir, HS .,, patt-ni- K r,,i' toiimrrow only Mfff
' ASf only ,s half for M'? -- H. GREEN STAMPS WITH ,s W M J - BSHVHMSHSV ai rt.an D.in.i.i.ni. Hun rijw. TkJid ri(M EVERYTHING cd ra
Of VALLEY PRAISED
I
( ow Testing Association1
Should B Big Help.
Visitor Says
A l'.t.. i.t'l il lr lorjiti t n fine
tlali dlntrtn with iintlmltwl pnMl-- l
hlUII-n- M( rorrtlnil I" M OMrlMn
i vtri.Ki' it tl'ilryninn frtn tin- Wr
nit "ii ('olli'O' hi Kinti. wh'il
wh vMIIng in th t iiv hkI. ril.
Mi !! hi hurt u in obars oi ih
lmii ii ttnik in Ntutiv iiml
I mi it thai line. ii w i
hv ii i I'm) nf t hi' ilit i .a f i ii i h It.
I'Hirii nar Albuqiierqu b$ tkw eounfffsll, HH t'pWd hlstlMrlf M high-
ly frfnwid wlih wh.ii h- mw
Thin mi kiiiim f i ri atininhrt " hv huhI "And i he pntopveufor tiaii fartnlna Inoil foml "
N lit ihHl the Mfnllki row
IvMbni imiMH'iiithin, whi- h Martrtl up
nrallnn vinlenlai. Hinilit ! ,, Kieitthili in Mlf im ti itf tlx t inm
"Kmihiis has J nf them' .
nasKKiUuni the ol4ft 'f Whieh
WHI B4l IimJ in M, They hnvti nil
ItruM'l nrpiil uxi 'tin
iimne) iniikw fr the QuMtbvf--Af Ihr ehlet ml vttnt.ilp itf he eew
tfMliMK hksmh tatlnti Ml ii .it
pMlliletl mit 'I it ibrOUgtl I hem
nrniira woulrl lemi mor ftboul iinn
nun mttU and ihe win in tMMn
fur tip tn. Ihiiti Itiey fbnM ham iti
iinv ul In i MAjr,
' Th if 'iIwjivn ii lew dropfrtiM
mil .t IQi h .ir iiitim.H nftrr lh
ttt mi n teil. hut I' uMitiil f sxtfnf
n( tu t rpswoti than thai thv are mt
Itlsii1 d miiIi rvaulfs" tie i.tanttiiMHl
"Men. mIhi liMe tni-r- meinlMTH at
ways Irj In atai t up asvMK'latlnii i
whn Hi. ' to im'w LoodltUfil when
t h'Te me enW leu) (liK UHHie la
llnn.i "
Mi tie.ithni it.iii hi. way lm k In
k.i n i ilftlM .Mi i ili'inlM' v 4i al inn
lour ol Tev i 'otondn IMl fMen... with him Pranli roopr,
a iiim man vt ItoiinllMl fcUMouri
Girl Arrested Here
After Running Away
From Estancia
Unlit e
ni al h
nluil HWa
Hhe li ft thr
pain w M h .i
Sin wart f
hi'ii and I'
fur In i pan
HT.RALD
Are tl
If you nn i
iih-i- iI you
krall M eam nld win
.. iI.im inm iituu niter i iin- -
Oin bar hOtWO In Kmnnvla
in Ford truck In DOfn
low ("t.
lUOd 01 eainpluK armiti I
helllg- - held b till' pOtll e
WANT AD TAKERS'
liK- i nmii'il ml writtTH
Qffirf, they will gladly
in wuriiiiij your an.
THE ALBUQUERQUE AUQUBT Ittl
Tomorrow
MLU
e Smiles for the Camera
'Wnuty bcltevti in the Uarwiiiiuu theory tnat man is evolved from
the ape. In fact, he smiles if one suggests that Darwin wat
irifffj fM ffJM the picture. The fOOIIf nolfUBf ,., .. ,,
him ih Mi-- Meta Duiikar. "Windy" was telcased from his cage
in the Bronx zoo, to smile lor the
At the Theaters
Today
it.- -
K kfff tju. n, .Ink e
i".ivi is La ah) iu t in
i 'hapiin, la the t atun
(J " Ih" lte tndav Tin
VSW 3,
rt
.1 r UltllMIM- -
wiiii
film it lie
UMI nlil. d
Ill e l inn Kill ton III Ti t
outuloajui allll n ret I nf "Cliff
faafaM am batai Mhuwn ahn
I r h
Vara 0n don. ttie mot in " ill
" II iinii'i i f nn ii ftatiliiK luday ,ti
the Ltn in The lln-at- wl l.uvi
The Mtniy it mOdld Mninewhiil a fl el
ihe atof) of UutnoraaQtia " ami 1.
ihe unlvoraal appeal daaltaa with the
tavo r a mothar that savd a life,
aotvadj a myaian awl bfowjbl happi-nif- s
A . runed " Imhuimv
UMra W ill ttWWfl l" ie iiImi
Idi al.
ciii i n n lovllna In ail fffM
iniirko ih hill-H- l.i-- ind ploittr
" Oocaahmally Vmii-- " a Mohei lann- -
Colli mi pi uperlal Aim i, Dpn al the
Ideal IpaafOT IWWI fur n run fjf fff)
dn fava It In the champion luve
HffAvr of liu avvaaa in huiiouini htm- -
ir with f nf hen. Itti
M.. l'nd HinM what lie wi'M ihnilf
w in n in nluaxi n u mini Battj Blytha
In ii in' In in aa lie a in i mil
and vivactooa arldna H wm en-
tirely awake when In- aalaotad I Ma
'Imk i mI imi i uitlhrn ohortiti
Kllnnr Kan a im uf Ihosw Ir- u
ith d upon In klan
Nn Miudin avn i i .'i complet
w II hmi t tin en. up al tlr.t M. ndf
.. hi find Ufa ut wM orortb ahll
Whir clntheM are ixiu'innl The
noon it " trrMalonallj Vuurs "
i inphti Vvonm Oardall the
famowi nn i . iimdi i. help make it
ao.
Ijkeli Hiilhk h'" In a uii-plata tw pl tora t in rjlrl in
Ihe Ha. Idle ihe .i.hli.l ..ItiailHMl nn
todayi hut.
BlaifW Himtftu fleln in " Th Oh
I'M n i Nowhere." at the I'aHlnt,, bun
tin etisv ii.lt' tn play Mi. In i nt aa
thi- ihiiiHhtei nf a protnlnaart juda' In
her bf Wh wh. .ery iuih wllh
tan inii j promfnnl ynuna man in
In lewn m i. aiiieiM in run away Willi
him km mail nil Hln flml.t Dial
Ur in n rruok phi Ina ti roosbtd yaw.
while I hey are nn lh. it ,t in K't a
MtMfMfMM mot a and what
ppoaaa ta b . nanr trofapff
I iv i ual happuii-M- evi'titually-
K, OF C. TO SPEND
Plan Outlined in Key-
note Address of Su-
preme Knight
MAN Kl A N't IKt Calif., Mm S
HlilklliK lh' keyn-.t- the (lurlv
ninth annual ponvtion ttt h
Knlffhta nf dOumbua, Ruppffni
Knirhi .Ii men A ritherly nf I'hila
rjalpbht, helnre itnuiMantla nt ilflu
MtVI Hint lull i.l h t i pn-I- lilllilf Il
ls nf I "i '"'i lit tin I'nlle!
Hi a If ni"l II:. ii"-;- -' ""nhuiM, ' 'an. id j
. w f'liinitlaml Mekh-n- . t'tlM anil
I'ttnamn. il ihi ei in4tv tlmi i h
inn MO mi tnbera ul ilf KniKhin nf
i
..Ii. int. hk ha'l ualtnied tn lededlruti
IhrnMM IVM nf WTVlee m lii I. til
ihe Interim ( I h "mitry
Me atfltnd thai lie K. nf C, had
the nvtsM pt iiMpsrtnin anil
, it m ti history nml (hMl iK
liu f :n II'. Itlen In hi fHnnne.l ami
in ii m in d at hf San KYmnhjeo nn'el-llit- a
Wen thl nni'iiun In HfMlMl Ihe
t.fW,000 hnhii i 'he K. ol 0 sfMP
fund nn hnHiiHl.M n wurk fr iIIm- -ihh ii veteran; thi Initiation "f Hi'
K of C Aim i n an limlut y Work "nil
the inaaKirratn n ul lh KnluhtH' anil- -
tvbaroulatfpi amp Ifn.
irn'piimli in e S ImniI,
faaklafl wtiloh, ofnsftUaa of na
Wmice in lady .
camera
Stdn)
"
atudlo
In
KanllLit
plailN fnr Ihe tmiie Ii tie laillli tuna
ih- la 1: hi i i i n iK'ndeiii aohom
lllelh tn he en.ldll
0 fur the I,, i.ef. i n
men djaMfl nn: te hali
"Laf UM niK'tnid
tatnl an arui of
ate wit h UM
ilnn thai tin w..i
aa lh h'
le. hy lh. K
fnrmer aorvU
d training
t hi niiahutit tl
of
hnlle w niiieu In
Iii temlnd liu ua
not ever an Iuiik
kblc near nn tin
body in Ihe ttt Mnt of any w ttmn
in aid "By i in- - work w arr aat
onl) fMUilling tar na or the
'ti wiiidship w. ipld al Ho- haioU
I the Aun t in piihlln when I'ath'dii
pnd nun Cat hoi nnitted ftn.aun.
tn nut ran hoi we an- doing an
fio.pl. ilnt.v I.) ictlVf oMlMani and
pay ina ihr db( ol praotloal gratll wti
JPtJ owe l dl I' l.dl'IN "
Siipi i in. K it Ik hi Klaherty laanV
puhllr an appfi IV ed from Hop
llein-d- I
..i ih. K t C In
Ann ii. .in arolfari ik into Italy. I
aliiiiuhiti- Iru ndahip th tw-
countries and tn protaat Ihe llllth of
Italian youh, Hi announced that the
KnlKhlM would ..ii" at ha sit f mi-(ina amona themtMh e to inuuirtirac
ihii. u .ik in n.i Ufluded Amiu-koan-
d lb it to aarraii ma
alii nipt' i" "h llallan on j
of it fm t h in. i . i..iondrratand om
htiotlvao. Km even Italian l'i ntnai-iint-
hav aaked tin- QaMMrik men
ol A in ".'. Ihntn from t
era matntfUnitl in Amrrl. an dnl-lar- a
that miatit ' hattfdr vapt nUi d in
Communicable Diseases
in State Drop Nearly
to Vanishing Point
SANTA I'K. Aim t- Cnminunicahh'
re part (Ml thrnuahntil
Iiml week dropped ulmnHt tn
the vanlnhlnr pulnt, n la hnwn In the
nei'kly hullclln by thr atalr burfail
r put. Mr health 0tH uf
the '''--i I'lrn nf luhereulnala
Ail (root flrant ruunty. anl
harat'ubh' alnuiat entlrvly tu mwi
reTlved at the Knvrrnmant hnnpit.ii.
the total ofl nil - of nonaaitialrahl
diNeasi-- in SO. Thi- raaea ur din-I- t
ihuU-- aa full.
t'hlckmpox.: ItiHiaev elt
la I'ulfax I. I.uadaliipi' 1.
MrKtnlf 1. Itlu Arriba I. Sandoval
2. Mania Ke 2. I'lilun t. tulal 11(lutim In-- BoTMlUlo I. OlMVM l
ii
Me. II. nulilli- t
I'tirunmula Hanla Ke I.
Hv.hili. Oianl
Tuben nhmln i'h.i fa I (I rant 64
Mat total fit.
Pat .i dyphold Bio Arrlhn I.
Vhooplac ooafJi Itrnnllli l.Djnntr) Chavaa I.
ndli'Vlnif mlsfortiinr at hnan or In
Ipmurlng Ilia iarlntf ahioad.
I'imIi at iHilh-atlon- .
"tin! duty ta plaltt It in ihe first
dUaat aaalmmnal Hint any iiody of
laymen ha a ever faaflvd fiont thehad nl the liun'h. W- tiav alreadydrfitt'd K of O. ' ommiiMlonnr
n of Nw York tn pro-
In Itnuis in advUe wlih km holt- -
na op Ihe Introdiiellnu ul the work
In Italy we aha II not mtlv carry om
Ann i Icon w eifm w o k (or Italian
ul ,.itn fm the Iti m ill or
itattWl llulv and eaH tally In hehall
nf I liana i untemplaiiny euiigraiton
i
Mi Kla hei l in m unci d Hint Mar-li.i- l
m h had delllilltfly neiapttMl the
In vital an of tin- Knlahta of ColUM
l.ua tn In their gunsl at a Rreat patil
In deinniiatratliiii in t'hh-aa- on
n . iiihei- !! alati .iiiiiouined that
ihe K of 1' had undirtaknn the puh- -
leatlun uf a nuiinal monthly maa- -
itn ul ti in lua m he dedicated -flulvey to Aiueih-amiatio- htainry.
Iltaralura ami ioeiai aerv n The
niataslate. wlm h had I'remdent Hard-In- jj
i endittrapMMnl, baa a clrruUimn
mi with i In f irat imuc. he
.,,l.. d
Ii. stated that the K of C had
Ifti nit U d dined tn lulrMn .
oi tt.iiu.it nn into Kin npi a llhouah
Spam Kraueo, liualand. lienmaik
a ud A uat i la had appeah d or K- of
U. runnrlla
An bMaltop Kilwmit Hanna of Man
I'Vani I. hinted the rtnlchin in..n.- -
aitfi arttlrh tin . .nvention upem-- al
i he ni.i Dajoroa imaah-n- aftar whu h
Mayor Janmn Itolph. Jr., htadlna
of .tun prominent Han
I Vam lacaitM preMe tiled auprwnt
knight with the kiys nf th city at
a put. H, ni. pimn In the civic nli--t
it Itf ll'li d ! tlelcKatlotm ol Ihe Allll-r-
an I, ion. Vctet ana of Knrcian
Warsi, HpanlHh-wa- i Veleraua. O. A. M.
and nt-'- wumen'a t it .ill. ins.
Mote thill. Jtll.tMilt K r .1eleKtltlJ
ami vlallora are In Han 1'ian. inco for
the com en Uoii,
L
Date U Aug. 18, Same
Day Republicans Meet
in Santa Fe
HA NT A r'K, .N M Aua- lemo
. rata will hold tfMWr ntale ronenti"it
at Albtoiitf ritn. mi Auavot l. beginning al 3 p. iu d la ahowil In th
uniuial call iittuad from haadqunrler
nf the Mtatr central aofntpgaftta- It
publican on ihe nnnm day will h
holding then convention in Ih U
of Hanta Ke Th- on vnnilona will
iniutlnite camlid.f. fm I'nlted Hint
neiintoi. Iu lie voted for ir th special
"lection of Ki piemher 1.
There w III he fi2T viuea In I h
nilh Bata of th
upimi imnmetit In mil ahown In the
cull Th esri.il eintiea will hav
rnprvsn tat hni aa follow n: Herttal1lh.
r7. Catron 0j I'havea, JS. iolfax.
It. Turrr. in fa Mara. 7. Dona Ana.
Ui Kdd 17; Ornnt, 19; Ouwdalupe
IS. Harding. 10. Htdabjio, 0: lu, t;
Uneoln. If; Luna. If; McKlnley, II;
Mora. : Dtem It i,e. .v 10; Bin
Arriba. 1 lfiitaaaU. 13. Sandoval.
10; Kan Juan, t; Han Miguel. If;
(iantn Ke. Jt, Plena. fWorro, IS.
Tana. 4 ; Tori ance. If, t ' nton. 24
Valencia. total, htt-
Santa Fe Trail
Near Wagon Mound
to Be Improved
HANTA KK. V at Aug 2 Pailly
on account or reprer ntMt tona niadn
in th gruoit roiidn advOcatea who
gat he red hem la ml week 'MW t he
touHtlan or BetnaltUu, Kan M
Morn, t'olfas and Mania a hlaj im
pro tun" n i ia ti. tie made at nnrw ia
the condition of that pai t of the
Ha nl n Ke rail Iuiik In t ween Wagon
Mound ami the Man Mtanel-Uanl- a r
i mi nty line. Tne alalc highway com-i'-
u.. o whh-- the dclala ut
milled their ui levaaroa, ha plact--
K Ht M diiirh t engineer of
dbwrlCt No , in chaige of the light
ihcnnatru. lion ami inainti nance work
lie will ieviiti hia time tu dlractuig
the work of several rrewa.
rtiorgHwm rum una(IIM'AUii. Aua J tteorao Katr-flel-formerly a iMofeaaor at Baloit
college, was found dead yesterday
with a bolWt hid.- m hla head and a
l uvolvi r la aide b!hi in the Kuiiwond
ottak
In a note to the director of the
rlub he refer 1. to hi, ll health, and
said. ' 'an I'm ending It all."
A blind man, Henry Kawrett, in
t ro ik ed t h m pa rc a lH post yat m n
KiiKlund la lflO.
Governor Restores
Citizenship to
Eight Persons
easist to tni HaasHANTA 11- N ft., Auk S.
of pardon and! rofltormtPiii to
culsi-nahi- have lwtn signed hy Gov-nii-
Merritl Morhmi in i.io.r .,f
eight person who had aeived their
tentia and one who had pre Iminty
tecelved a pardon. Itcclpien
aa folbsws:
Homer Handera, sentenced from
Mocorro rnunty tu serva from one to
three year, for aaaault with inteui
to kill.
Kranrlam Knriiiuea. asmtoneaa from
t ona Ana county to wervs front one .j
two year, fur larceny of boroeo.
Antonio Apoduca. aentncdl from
linn Ann county tn serve from onu
and on half to two .am fur larc n
uf horoea
Cm Cadana. aenteneed from H
i ni m roiinty to aerva from oar to fi-
vnarii. for larceny of a Itorse.
Trinidad irla. nanlencnd ftTorrance county to serfs frrni on--t-
on- and year.. for
Ian en
Pakbs Benavlde. aeiitt noadj from
Luna county to setve from two to
thre yeaia, fur laneti)Joneph ntni e. f i om
tlundalupe county to aerve fivm two
to three yen, for larceny
Juan Lnbatv. asntend fron,fav rnuntp to aarva from two three
yeara fur lao eny of rattle
Juan It Mumeto. aehtnceit fi.uu
Mora eouiily, iu !. (u hi--auirder
Wanted!
Large Clean Cotton
RAGS
8c
Per Pound
HERALD
OFFICE
4,
it-
"Holla. .iMfc."
"Helln.
t mat t rhakr
tiny hands to ' ate
nr at m tim
fod halutAM om at a
big Pw Older ntoo, each (or a hi
ttWtn, who could
t
t,
PO
1.000 PERSORS AT
STATION HERE TO
GttETjnPSET
Champion Shakes Hands
With Many Children
During Stop
DrnnpMfy."
r of train K
to taha a M
ha aald, ewniuoti
if ih-- v hook hto
a crowded around.
A ahekt Most of
each far aaough,
H.
"I have no plM rbjrht now.1 Jack
aeM to lb iwwepaper mm. "1 am
headed for N'ew Turk to my man
aer, Jach Heart!, t will make my
plana I ben."
Rc admitted (lint h would prob
ahly go to Kflirooe. a rut lutir that con-
tinent, bat aaid that be was not eur-- H
aiao 'mi that he did not know
yet whTlfwr ho would go Into the
with Jack arc Tfoiv Hare and Lis
doa. Dearie They se that they hev.
had a plaat trip ao far, and hav-ba- 4
many public orailuns s.otig the
But Jack doesn't aaem polled. He
U Just a "bin Oiooee of an overfrown
kid." aa ona man In the crowd put
It. He was well dloaaed. and U look
at him you wontdnM th nk that
had the heart to do what be did to
CfcrMBtier.
He- arrived tn the
a'cWrk, and already
crowded. Whoa the
the throne ran up and
not knowing wbii h
Would otlt nf,
t jwnt I t
drorm vu
pulktd In
i the train,
"champ"
wanting
th brat glimpse of him.
Ha foolod tbam el and gteppe
out wf n Ukkii car up front, onu
a tru k. and "hen down to th around
The crowd mad a grand rusn a
him Ilk mt tuanv slatmiodtng rattle
After a walk up the platform and
u he for a aTawM witn
nht fans, and spoke a few minute
to Kid Brnwn, Hie local awavyw-eign-
who matched aruinet Anappy Jack
tonight.
Thn th conductor " hollared.
Jack climbed on. and the train pulled
oat.
Babe's Socks
Lengthen
nabe Huth l making lnn diati
Mt ra rnl one attar another.
n JuM 11 and 14 tax gruva two
iP ' ' -
ror konim Into tha renter flelt
lloa-her- t lt' New York t .!ground.. Ttlev lM-- 40 feet rh
June 33 at Booton he vnl Ihe taill
two third, th way up Into the right
Bed etande the longeet drive ever
miuje In t tint
limtH .hlrtr-nnh n.nier. made In
HI Louie. July If. nailed "V'l Ih. n
BABKH HAM
tn field bleacher and landed In the
at root for the Ht Imis record.
And in leirtit July 17. he pasted
hie thtny-alKt- over the fence in
Arid, fully "" feet further
than hta 40 root record mndv tl
Tok ground
'tn July rr the Yankeea journeyed
to Cincinnati for an uhlbltion
and Bamtiino rrt ked uu over the
enter field
rtaht field
Ink re orda
and
UAH KM Kk.a;T
11
le
it.
at
wall and another Into thv
frata oe
rind park.
ntm
n, ftalle promolai
i., haa " lc
rife match
la liMatod
Demonstration of
Fire Extinguishing
Apparatus Tonight
A deiHonntrntlr. .! Pir Kllnaulafa-In- a
npparaltui la tn b- aien thla ev.
Ifhf t:Jt p'cloca at Ihe iihim-- i ol
tllalli and Uaalral avenuea UaiM'
or
kel
hi mi
at
eaaea win uif In inmal.h a af.
i Invited to attend,
deikartmanl oltlrlala have
ftrttttviaad In bet pfflpaent during th
denaMfiat tation
You ar rdiu this nd. Other
tMopU will rest! your. Phon
SNAPPY JACK TO
3 3 Rounds of Boxing on
Program at Old
Town
ball Hnvde.1,
wall known an
weal a- - fig.. In
Ha will pi ....
ner tunlflrht for(Mb, if am
atao angi na ft
mlddlewrlgrht
Ana hie at
aayn ih
tonlghi
not am
Tne
"I'fii
Kin.
L'o
annouiu'or.
Chlraga
l'hlladvluhlii
Plttahorrh
Saw
Boaton
UMr4ao
leg.
IT
mix roi
vn,
the wln- -
,io.' bit
He
the
well.
wuh
Jack
Kor tin he
sift to lve! beet
ka ahnwiog that will
wtti !de
doors dill
itth'rs;Jnk
Kid Anayo
local
Until, ( rmrr
middle- - .itch; all) refarea and Mai
ha)t Ja. ka.n will Im--
kit. in.
II. .M- - . .
. .
York
Hi i .
M. tiula
Ann-rka-
tl
Iphla
.aught
htin.
l"ctfl.
alhau.l
(3
Sa.
of
n. la
u la
Im
"i
ill i
a
i. ln
5
n
-
.
j
i. n
k
U
l
31
41
tz
tl
3 !
1 1
..41 11
. . . KS St
...td 49
...4T 41
...41 ih
...41 6h
. CS
Irt.
.taj
.IXill
.4tl
.4t
.41
.441
.171
.6"
.44
.427
.413
.SIS
HhIAV'N Hl-S- I
rk an l
Waahlnglon. I: U.
New York. I; ClcveUnJ. t.
Hoalon 1; Hi Uiuia. ft
Hiooklyn. ; Ht I.oula, 7.
Nathuutl liagw-- .
I'hllndelpbU. : Chlcao. 1.
NVw York, f; Clroinnutl, 4.
1'iUaburfh, 7; Boston. I.
tJrooklMi. I; Mt. Unit 7.
Wt Ui. . HI i . i , v
aaaj m o eaa !.
KANT. KK AUK, i.'. Through :n
wrror In nddltlon mad' In the offli
if reoibllc'in Ktat' eniruj m-
mlttee. ihf total uuiiiIh i of deletfalea
apportioned for state convention
for Aug ID, wad shown as &I7. Th.'
ivprttaentatii'n for county,
given in Muntl.i.N Hernld. was cor
re.t. but the total should hue Ihcmbib. Instead of SIT
Thunder lp rarely. If ever, heardgreater diatance than eiahu-c-
mi
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Th
the
GIBBONS TELLS HOW HE
IS BUILDING HIMSELF UP
Tomni) t.bhma coming up for air after a plmutc In fbaikU legkc.
Till. U atHillter of tla l iie ,l'omm i.lldMMtn. liialhtta-c- r for
il" light la.) weigh! HUc. Is
writing for The I'.ieiiing Herald
I.IImii flu 111 froirgc. ' .11 IN II
Iki In tb'tobi-r- .in.l U ' '
In be rite net i uian lu fight
t hautipbiii Jack iN'tniwry.
H TtitrMV (.IltlMiNs.
Uglll lliat weight t tinlleiiger.
lak.VKIM. Minn.. Auk : I will .)
moat or my training for Terpen tier
up hen- in th northitn MlntXnaota
wuttds.
For the tnat f I. e year have be--
coming t m nagi on orak's lake
to hunt, fish, swlin and rough It out-dr- a
Tht c undttiuna m beat forfbrhtlnir
I have a new goal to work for now.
nut I don t intend to alter m pluni
koajri I wilt a more nltnnlln tobuilding myself up than ever before.
Prev'ona to thla yeor I had alwaflgurd that my natural fight ii.--
'fight waa fift pounds When
weighed over that I thought I wnn't
In g.d ( unditlon.
I know better now fflnce went
to r.ngland n year ago laat May I
have natur i rained down
Trip brood
It was on the boat going over th.i
discovered I had u kaockout pttnrh
j I tned tt lh it fellow ho hlolbeen it aiwrrmg pa tier for bothCarpentler and Joe tleckett.
The first day 1 knocked him out
with m right. The aeennd day I
Drawing for Third
Flight in Golf Play
The iliitwiiiga f... I pc lhifd Might
In the gull puy foi the ldnetor'S cup
was made last night. The third
fi .ht win kg pi ye Hund.i ui iti
' unity elub Imka ''h Irnarmga
reaajlted aa follow .: Ornvur lvin
againat Arthur Prater, l,eo Mu.p'..
agamal In. P. Q. IViritUtb 1 Df.
Van Attn affalnst i: Ifrti' itJM t
1 Himiiia agnlint lu th tn
"DOHT'g W1BHIMO
Dua'l tih raa could tii.a . jwa fia.1 n
Dm I ai.h tua cual. aaai uar
in ' H' H
U ai. b ita cwula aril rwar ki.ii..Rati II
II
Hf a.H.. Ik. H.r.ld . l'laa.iti.4 r.,iuni.
--a,.
rSBfBJBBBBwgwBgjSBBjSiS
'iJw aJafwjlClffr5B S
Missed his train but not
refreshment. Coca-Coi- n is
sold everywhere.
THK OtSaA-CO- CtJMHANY
ATLANTA, OA.
tried m li ft cn him and got the muu.
resulta.
1 talked It over with my manager.
Kddle Khih', as w always do my
iinniing piMiia
We decided that my new found
strength aa due t belnir over-
weight that is. over ItiO potllidn. the
Height at w hieh 1 hud been too d to
OrgiHmg
Hlnee then 1 have ttieil to build my
sif up.
If the last year I ha. e nctunlly
(frown. I urn mo inch lullei und
wwiati 174 to I7& poiicds when In
ring rondltlon.
My Men of weight building la In
take on fat and gradually build It
into muscular Ibuwe.
The outdoor life here u lost the
thin-
-'
I need' It makeM me rugged.
I will ink
four or fi
weltrht I .i
Then I w
on athaaj I elart th
weight ao as to lie
Mi nd above 171. the
make for fnrpento-t- '
methlng to go
e.tl aiind
I don't i"Ht' In tona i m-.- oftraining Tw9 week Is ng enough
to tiieiinie fco ntiv f sf lit- 1 iniun ih
real gtuff with spat ring partners.
have ittm doing a lot of swim-
ming sJhra roming here. It's ahardener and a niujicle-hu.lda- r
now.
mt I'll keep r'ght on doing n lot
of i anoelgyg. fishing, hunting and
roughing It rn July and August.
Neat month I ran use m dog.
Iifck. n run birds. It will give me
a lot of tramping
I think i arptottier had the right
Mark in his traknlug for I N mpaay. ,
nw wb nniy on no om h lift H'MIlka It and he didn't burn hltn--
out.
hetlova there la auch a thing a
It hlm l r. imi. atal.
fnriantler tried to bulid hlmael
weight, but the
slinrt.
". hi. kind lhal
lie done In n
a moatk. li muni ba
r If It .la to make oti
- und not alow you up.
fin-- hundred and aaventy five aiU
my natural weight when t "'' '
rpentler In fobar Aft. I mi
lotted mynelf up mora ao aa
ready for lempoy.
fi'uu) right If 11 by NowsMper
Kntei priae )
Crowds Are Thronging to Our
REMODELING SALE!
You Can Save
35c to OOc
On Every Dollar Spent
Don't Wait
I It is his mode of the world
thai state ;is hap
Whrn the hahv when the sun
when the when sends out its
aroma when any one of a othet
which attract your -- you
aie to.
Th whole of any is to
excite your gain your arouse
your to tell you you don't
to you of over which you have
been to help you get the best at least
cost.
In short, the of an is, in
one way or to make you Think
it over. Read the in Ihe
and see ii that isn't so.
the
Best Buys Have Been
"PlucKed'Come Early
You Gain By It!
M. MANDELL CLOTHIERS
116 West Central Avenue
Why Fido Wags
His Tail?
TO advertise tellingparticulaf rnentaJ knwn
piliess.
hmghs, shines,
flowers bloom, dinner
inviting thousand
tilings happen attention
being advertised
purpose advertisement
curiosity, interest,
desire; something know;
remind something
hesitating;
purpose advertisement
another, happier.
advertisements Herald
PEACE GAINS IN
EUROPE; WHEELER
mm WORLD
A o i tLeague a
General Counsel Points
to Progress
WARHINOTON. An. . JWaynall htrl. r, il iniiiiM'l foi th
4MUt of Am-i- N
rnmia forward With Ihl .... i.f
T
1
i
"TIM- world
IriK lon Sry,"
Hi nay RurnM In
w walltna to -
how
lurnn oul In Anur!- -
WI9QI V M ... II.. It ... nn
m
prohibition
III llhl .V
nn limn, WhiM-h--
iln ruri.
"If America
I muki-- In 00
on inn iirohlliiiion,
ItOnalHiMl will Im dry
I In i
v I hlef anya.
"Ami with Kni- -
HKI.Lkll tit ml Hiift Ihn I'nllfrtMat nn tha dry Nat, th nat of lh
worM will hav m turn ta irohkbf-ii.n- iharaunr wat tnOsltrtoa can't 6in-O-
wbh dry unin In th world'simtrkftM "
M apolgi point. M thM- fmi inIn llttapfMllMMi prhlWtlon n tunllon.
KKihrn-- y hiN nriai.Uil1' n fiont ol--
ml noli i M
. Itrtlaln.
vary itnd gfoll JtWMtaMl
)m hii.it ion iiinvi'iiii'iii In under way.
DaOOftO lhl the nnmirnttlon of liq-
uor haa shown a grrat tnt'i,flotil.iha due to abnormal fioat-ara- i
i mill It ion a, ligation of trooi
und .tn milo i In Ht otland liq-
uor cannot Ma Mold In Huhn and ih
lara ggtwagaj und 10 p, m. limnlt- -
n In (Mlblli 'nrn nre nub
Jorl lo fine or linirlrnnnirnt In In
li nl Ihanj iir IN inomraii' 1kI
n iNe liquor trarth-- Thelilh prohibition movement 'Intra
Ti om IIS.
ulria.
ManufHrture ctt lieer In ulmoit en-
tirely pi oMtMtjj i ii w
In needed lor load "niy tin
i Ifti .ire abb In art wine mid ord tall.
Hulaiirla.
The li'Klalativ' naumbt I
uraed to extend permlaalon in Wiles
und vUtaagg 11 voii i he umelveH di by
IoihI option, nn In .' ft nnrly daya of
Ilia prohibition mo va man I In Amrlca.
Ibiimiirk.
l n option ta a I low f I Two hun-dred mm twenty nine MnjdjH
iiMiiiiioHi btive voted diy
4ft wet.
I iiiIiiihI.
Kin in ml la lame dt bv in t ton of
H i tent.
IVanif.
llntO' il prohibition rerelvex lifle
mi m r i but a aironu imovanaoat la oil
fool tii .tin dim i lied liquor OaOfOjol
neeiiii. forme i pi i inler. bm ka
thin niovemetit Abalnihe ah end y la
und i oflli lul ban.
i
.i riiiaii
'.ib rtil OOMM It lit ton atvea ntunlrl- -
palltlen Ihe i Igbt lO I'M .1 option, If
Id i .am of the votara aian m t
ion Tmpmnar fnrct-- an- wan-hi- k
a litfbl uu diatllli-- 1 hqii.un.
Italy
H.I. i.f llqiioi la ptohlbft'd after It)
in Tli" Km eminent la .(....-- .
to dtatlllad Uquora but faaoM wlna,
Ahamtha ia prohlbttad. Ktftei n lliott
Mind ii mn loaaaj Ufiiu the
um K bai opined.
I'ae of leieala tW dlatllllUK 1m plo- -
hlbttad i. l opti..n hMMM "b
linn a mill umbtn mm ttwi
fomird.
orway
lMatilled ll'imua and w Im a rontnln -
lag HIOW Ibati 2 per nil of alcohol
,i- pi.dtlblled
I'ohiiol
I.,,. option la parmlttad Nation- -
h lllMlton balalailoti Mpauftai.
HpMPJi
m Soli M- "hot leas n- - formed In
I ft 1 ng with atrotMl oppoai- -
tmu ( a I'" irOWtng WUIKHM
it lien
Prohibit toil exlaia In a modified
flirm Cetail nab of llqtloia ta III llM
in ol " latit w hit b turn aJI pr"-
nth into tin ataie tranry. frttarna
,,. Rlvan ration oarda entitling them
i. (mi ml (ad amount 'f P't every
ini..ilh I'liminala diunkarda uti'l
p.nip im OUWIIOt pH lalhUl Hilda.
a.
PoltoftVi ra of UhaiMll. popular In-
dian opponanl of Itnitah rulai are
a) apjlnjara Th MohummediinN. a
ronaldnrahla numbai ( luiha'a
" f'' bidden by their HI"
hcion 1" oiiMiime alcohol.
W. H. Ziegler
Commissioned Captain
in National Guard
IC.v w .I. ill,
nilaalonod " .n.u...i n. lh chaptaMt a
dottttrtimnl "I Hi'- Nam Haalco n.
iimii.iI u i mi nl ly dm. iiioi M" l""i
,, ii, upon i lia.nlii.1".. of .'.
jUlaMll ll.ii. nil Mr. mil II- - MM -
tha head "f Ihr DaVapMl. I .1. in.n- -
maul.
Tlo tlo. Mt w. w larvlca In
th.' World war nml haa alwaji laktati
ktwn Hit, i rat til MlHIatrV uffMtra.
BROKENBOHS
REPLACED
av r
a.
G
--
.aaraaaaayaS
koridanU vif,i4 boopoo but
t pt Nkilled AI 'TiM iBIIdK
Till M M.IN0 HKitYh i: i m kly
i hi lu a the broken b.iwa. torn
ned boopj and top.
MtvHIog) ' ropojlr laioliw in all
brani hot frow replm dgjgt a broken
llUht to lebuildinit the tup.
Mudai ata i aarsoa.
Allen & Zearing
III u.-- i i .ohi rr rbone hm-.i- .
Doings of the Duffs
DUFF, Oil) VOU frlSMwHAT OlO VOU ' 'EVER CATCH VOUP--
-
VES, H :
D DO TO HIM P
LETTER TAX SURE
Measure Favored by
Harding Would Raise
$70,000,000 in Year
nj ii umi iii t
WASHIWOTOW. Aug. 2 Tb.
iMiiilti to which OOMgram la Imnil
In Ita aearrh for new noun ia ,f
revenue In at rated b be i op.iH.it.
aam tinned by riaalient llanlluu
thai letter poNiaci' m Iiii renaid from
centa to i irnta. the proi eeda from
the f ncreuae to be I ill ned Inn the
trenau ry iin senernl rv rnue
II llW neema lertalu that ttlla letter
tmx Will be Included In the to w
reMllUe bill
Met ween 7 oofi .fioii und $H0.nmi
uitu unnut:!!j oubi l ralaed b UllM
Inter lax. with print tirnlh mo addi-
tional iftp"Uhe Toi e.illictton.
While the president nna tfldlrated
hi' lator tin blaher pontai;.. an
III) ' 'i .. mean! of helpline tn
'prrxent n defl. It In the poatolTh h
I mi i lint-n- l dm- in ho teaiiliK loaaea in
par-e- poat buHlniaa. the piail oft
intent dlaelalma reap.nnbUl
for or intereat, in th propoa-- In-- .
i .
.i.
The eMent to which poatat reM'liue-- .
have been rhi inkliiK - liiiln-at- d bp
raporta from the (u Imat oMppj forthe mOPih of June
lhlengo' pMRMtl iernio' for JuneWaa an. mi il beblnii June. 19X0
I'blladelpbia allowed h ihHagMf. l
lixi.non. rievei.ind of ITt.Mt, Brook,
bra of ITl.noo I'ltiNbumh Itl.ooa,
Uunalo an. Akron $.1 .mo. and
Hi I'.iul S0. 00.
Naa York Ottf In June nhowed an
utoraoaa, but the Kiln Ifeayra waa
mote than fTt'l by loaaoa ri
II la uiideiatood n poalal ib fn H of
etojpj to n nun mill will ha reported
the Ipwal year The t
or the flae.il ear 9fl fft) port Oil
hud peeapjbar, waa IT,ffA,ll
You are rcadinB thit ad Other
people will road ycurt. Pbone
S40. af
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ADOetCji
Washington Office
Refuses to Confirm
Highway Contract
HA NT A KK. N. aV.. Aug. I.
the hun-ni- of putdle rnad. de-
partment of agriculture, at Waxhlna
Ion, haa refuaed to approve th. nllan-inen- t
the atate highway copjtmlaalon
haa been unable to eonflrni the t
that waa awardi-t- OffVOfOl Weeka
ago, for the tiulldlng of aid
liroteet No. lo. in laa ounly Tin
road runn neroaa the upper part uf
' rotinty for a tnm e of 47.73
inlli'D. The ronlraet waa let to Ail
lunula and I hi via. ('lehurn. Togggv
By AUman
emimalea
approved Albuquorqiiu
Waahlnston
highway roinmla-alo-
dnlruble
iOOtlog
difference opinion
At-
lantic pounds
HERALD WANT ADTAKERS'
thormitrhly wrilprs
f'M'.v
WOjToHm
SEE OUR WINDOWS
COMPARE OUR PRICES
unuitml event you BEST
GAINS our store They are there every
round.
Note These Special Pricea- -
M l 111 l.HI.I IC M II- -
I3n wilu--
III. Wl'lll'N
On vnliK--
Ml
l.'.f. WllilHH
$hll VltllK'H
SM .'.jv
sisjm
SM M
ll ..I
ni.:,ii
The final plana nml were
by the offo
of the bureau of public rouda but
by the office,
OH a i count of tlo maklna of m arly
aqtiaro turna. It waa aald at the
offir. of the atate
that It waa not to run
all arroaa tinea. How the
of la to Ih- d
la not yet known.
In parh ton of water In th
then aro eight uf
aalt.
Art ml
If ymi ao Wl" K'i
naaiat you in ynur gi.
It ia no for to find the BAR
nt day the year
ValUM
M
IIKAUI -- I II-- .
Of, viililin
110 lulu.a tin H7,
II) ralina m.i.h.
110 volura tao.KS
HABERDASHERY AT 40 TO 50
PER CENT OFF
GATES TIRES
Made in the We$t by American Workmen
Have You Noticed This?
Hews travels fast lltoc dnya.
When 11 good show rimes to town,
only u day or two mid everybody
seems to know about it.
Exactly the same with tires. The
reputation of a good tire spreads
mighty fast.
The sale of Gates Super .Tread
Tires here in thi- west has in-
creased over ROO",, since January
first.
A Western Tire fo: Western roads.
Boatright Rubber Co.
Phone 237 J 401 W. Copper Ave
SUM NATION
Hundreds Congratulate
and Condemn Him in
Flood of Letters
v m g. a. . -
"' RCOlNiat. I A., Aug. J. Nawa
that W. ft. Itobh, tha preAchar- -
shariff going to hung tw
tb.
I bla
a I
liiMiitnan iiere
emiiiKb? Mill ii d
the enttta nation.
II ti n d r eda have
wrltu?n to ttnhb.
e i t h ei cotigratu-lAiIn-
or c o ndamning blm
Hav. rtubb aaM
be ftida juatlfba-tlo-
for h a course
In tha lllble, and
that nothing can
way him from it
Men 'it inn- hht of-
fice dealt la aw ii m
d with mull, and
more lettera arrive
with avery in It of
W K. Ilftfin mnrdarara with
la what o few of tha corraapondmia
amy
Kugene A. 1'ratl. (Tavelahd It layour duty either tn reatgn aa sheriff
or never to enter the public again.
You can nut aerve two ma at ara.
II N. Mollhlay. Johnwrn lllble
oVhool, Klmiwrl!n, Tann. You pit
your d lit leu toward vour fellow men
thai and your dutlc tn your Clod
olid ' runlabment la to mnk"
erpnlnala reitent fan they repent If
vou hang them?
r (. T. Itliay. Mgtamorma. Ohio
Juallfy ymi
Mia Ilm
A a an ot
duty to gov
turning go
J. A. H
When you
inkmit fr
Mlva. Hht
7 EACH
si T L
bill
then
i'd ma
Ky
urt
Mm Rtlwl Jnnki. okln.
An nn offleor. Ii In vntir dti.jr to Sanj
m... mrn: child, of Und It U
not.
Airrrri M HasHrd. .ffli .t Iowa
mm mi. conicratult4
MtMlirnl hy thn fR.r kn
p'Minrv nlir r thu Blbl. you ar
rlBht. 'nr. Hrrhrrl Hcotl. In Mnln. In.I km nlMolntt-l- hrh ofllnhb. Him land K Ih rich. nn.
..rnniwi havp iKtn madr to pro
flttrr a r.ni, .ikim.lly of vlnrftt,
kk .... r.,.iM Had ..b rind II
Dna'l lh to fonld ral fmt apatlMif!. Han. II
tfrnn'i wUh yon Mold .ll rnmr .nn.
Hll II
nnw
My IK CUM'flrd r.uaain.
I'hnn it:
"Cold In me Head
an acute
Thnac -
head" will h
I'ATAHHIt I
byatam. claa
them .a li
toefca of Ai
Ida Ux
MM 1.1 lATAnllll I.In.arnally and ana ihratiah tha
lllnnd lha Mtirnua H r. nt Ina Sra- -
am. radu-'ln- the InSeinmaliim aad
i.tnnna rnndlllnna
All lraslete. I'trcwaxraP. t. Co Tnld-i- . Ohio
220 WEST CENTRAL
be
IS
Sheets. . . j I quality, AO DAY
-
till.
fraa.
Ladies Aprons IB
in t roTors. Values Q DAY
up to 11 98 afaJC
IB
Pillow Cases, AO DAY
KOI K foi 7oC
IS
Huck Towels, sisc 1'ixlJ. An DAY
KOI Ii tor faC
Turkish Towels, 22x41, IB
plain ahite, heavj AO DAY
Two for !a)C
Ladies Muslin IS
Gowns, values up to AO DAY
ONE for HOC
Ladies Bilk Hoso in IS
black, white and bmarj Q O DAY
ONK pair IfOC
IS
Calicoei licht letqrs, AO DAY
TEN Minis for 7JC
mirrlfl
MKDIriNK
Chaaay
IS
Men s 2 piece AO. DAY170
Ladies Black Cat Hose in W
blat'li "i. ii' ami brown, AO DAY
pair i7)i.
Ara you
I'tnaa.
I'plnn.
I
YOU-
llld't
SIX fur
atarrb
la
II ALL !
(INK
.
an
.hoa
4
m
7. f..r
fur
SYMPTOMS
WOMEN DREAD
Mrs. Lttor Should
Be Read 'by AH
Claa rfMd. Pa. " After fir Last ehitd
w torn hurt Hptemlr I was tmanl
to oti an oi my own
work I had aavar
pama in my left ndm
vary miailh and had
fever and slek rttoy
pells and aurh (ie,na
duriax my puraida,
which two
weess I heard nf
I.ydia F. Tinkhsm's
Coaa-pou-
doing; others
an much (fiaai and
Ihiiaaal would rive
It a trial. I havo been eery glad that I
did. for now I fael much atnwtr r ami ta
all nl my work. I tell my friemla when
they aak ma what helped ma, and thay
Uimk it must be a grand t.iedleine. And
It ia. You can uaa this letter for a Usv
..n..nial if vou wish. " ara. HaRSTA.
Wiijm.n. h K. D. i, aaarnaid. Ha.The arperienoe and testimony of MK--h
wom-- n a. Mrs. Wileon prove beyond a
doubt that LyrHa E. Plnkham'a Wg-ahi- o
IV.mp.Hind will such trou-hie- s
by removing the rauae and raat.ir
ing tha system to a healthy normal con-
dition. When such symptom, devehrn
aa backaches, hearing down pains, dls- -
Bseamenu, nervousness and "theues"s woman rsnnot act enc, prnmntlv
in trying I.ydia K Pinkham'a Vegetahlo
Compound If she values her future com-fort and hspnlnsss.
WEDNESDAY IS
l(8Bs0StO7
Dsy At
Kahn's Fashion Shop
Quality Merchandise
Has Come to Stay
More and more women have found this to true when
they visited KAHN'S FASHION SHOP, and especially
the 93c Day Sale.
WEDNESDAY
a7JC
Bungalow WEDNESDAY
WEDNESDAY
starebleas),
WEDNESDAY
WKDNEBDAY
quality!
Night WEDNESDAY
WEDNESDAY
WEDNESDAY
WEDNESDAY
Balbriggan
Underwear,
WEDNESDAY
Wilton's
Wonoa
Vagetsbla
Men's Athletic Union WEDNESDAY IS
Ku la, Il V, l ,tylf, AO DAY
K.VI'II asJl.
WEDNESDAY IS
Turkish Towels, 16x20, DAY
IS
Play Suits from J In DAY
Men s Box. extra good IS
ini.ilm black, brown a DAY
rajr, RIUHT
for
lasted
correct
93c
93c
WEDNESDAY
WEDNESDAY
93c
WEDNESDAY IS
Men''! Work Shirts, g I AO. DAY
qualil . TWI . . . .
I
WEDNESDAY IS
Ladio"' Umbrellas, extra AO. DAY
iiuality, BACH a7sJC .
Ladies' Hose in b WEDNESDAY IS
brut white, FIVE AO. DAY
Lif J7JC -
Men s White Handker- - WEDNESDAY IS
chiefs, extra n nualily, AO. DAY
I El.VK for a7JC
Children s Black Cat Hose
WEDNESDAY IS
tilar fah' seller, TIIUEK AO DAY
f..i- J7JC
BOYS SHIRTS AND WAISTS, very good quality, J"18TWO for 93C
No Phone Orders No Approvals No Exchanges No C. O. D.
' TSOl AUUQVBKQUK
EVENING HERALD
sst JtSmftJm
mvTOAx. rutrnio compaky, iMbnh.n
esS aMSi pan. llk.'i'J., ;.
l"TTf'
rOttBlON ADVSHT1BINO RKPH KSKNT AT RH
ill rink in tm, .bsssm, nasi, akkra. s4.
i , r
u HMRIH .1 TV. H.r.1.1 .IK..
tk. u
81 f&U H Ti tkn
V
mrwrr s.amm
T.
is
ki ..
: 1 a
I
a
UHW RUNI. SIMM Ilk
BiUtimrun,
MEMhKK OF THE AiS&OcTaTiID 1'HJtSfri
.,l.i.4 rM l kBst!,.!, klM Ik Sir Mr.kltMlA f kll
asanas
CHIN.
S,,1S kk If St HMkrvUk "HUM in 111. MS" .1. Ik .1
TfrXUAV. Arm ST lir-J- l
11 IV "W S. X- - r. gegai -
9 Otujft (H.IwiIhi, m
TV Ik.
M kfi
mm
THE TIDE HAS TURNED
ffcCRINtl the pant ic k news items in The II eraUl reported miniII her of important wool sales, tht flint that hve neeurred rwiitly
" id c Mmicii The first nra"r sale that had been made in the
western pan of tlie stete ws that of 120,000 pound! of Kd M. Otero's
dip, which brought 16 eenU Perns ralWv wool, stored at Roawcll
hat been sold out at an average of about the name price. There is a
fnreeaat of a returning Market for lambs, at a fair priee, that term
to I welt founded. In the eastern part of the state rrain erops are
being harvrated and are moving into a ready market, although the
price are low. Portion of the pinto bean wop have been contracted
at four cent. If these unlet continue, and the indication!) now are
that they will do so, the result will lie to ees-- - the tension of the past
lew months. There is no present prospect of any early resumption of
mi n mar ante! ies, although an amount of development work is going
on that ik surprising under the circamstaneca.
The lightening of the cloud for the livratiMk aqd farming indus
tries In our owu state if found to he iMiite general thornughout the
nation, aa regards these and other industries. The Association of
Railway Eseeutirea announced from its Washington headquarters
last week that one of the greatest grain movements in history is uow
arowding the facilities of the railroads. Grain shipments during the
paat five weeks broke records of more taan two years' standing
flooded grain ears totalled 29H.000 during June and the first two
weeks of July. I'uriug the week ended July 16, grain loadings to-
talled 57,000 can.
Kansas City last week reported the largest number of ears of
rain ever received in that market during a kiuiilar period The
bantu Ke railroad moved it-Mi carloads of grain, against 1,905 s
the same week a year ago. Shipment ot refrigerator freight
from California was 2,070 ears as against 1.745 the previous week,
and 1.7H9 for the same week a year ago. These products are bringing
good prices and netting a good profit far the producers despite the
high freight rales.
During the past week Isrge orders were placed with (lie Illinois
Car and iiiuipmcnt company ami with tkc Standard Hteel Car com
puny, of Hummond. Indians The Inland Steel company Im- -
its East Chicago mills The American Hh.-- rt and Tiuplate i nmpsuy
has put 20 nulls into operation at Gary. The Indiana Hteel company
Is increasing its output of rails. The New York t Vulral lias opeuud
ilk locomotive (hops at West Albany after six moiilli.--. of idleness. " If
American Sheet and Tiuplate company has put ten more mills inn
operation at New Castle. Pa. The Highland Park textile plants in
North Carolina were to reopen today, with renewed employment for
1.200, Tke American Woolen nnmpaslj 'i opi ning sale of sprinii goods
for neat season was a marked success.
These are seattered itoms of renewed activity, kill they are widely
distributed and then are enough of them to show the trend of busi-
ness and that the long hoped for turning of the tide has come. The
period of recession ia over. Things are looking up.
The New Mexico Normal univi isin nt I.hh Vegas h is jiikl
its summer term with a reeoril enrollment of 1241 ; the lurgest in the
history of the school. The disaster which numerous Militieiaiik
mournfully predicted as being about lo befall thai institution failen
to materialize. The school is in better shape Ihsn it has ever been.
THE LITTLE LEAKS
in the witofftrr drpsrl incut h.i- - responded to the postACLBKKgeneral's request for suggestions aa In bow to economiee
in the public service as follows:
"Every time man or woman in the government service with-
hold a requisition for a pencil, a pud of paper, a bull of I wine, a pen.
or any pill at pi of equipment which, upon second thought, lie
realizes lie doc-- , not need, lias t. ilml ei reslli done u uihI viols
as if he had put the money value of the artieJe into the public tress
ury. Kwall economic- - by each, when niultiplied by the thousands
will result ui great savings."
The ieist master general was so impressed by I he common sense of
this letter that he has circularised it throughout the deHirtmeut
If more of us Americans who are worried about nor personal
finances during these depressed days, would art upon this Mistsl
clerk's philosophy, we would find it easier to inHke both ends i I.
BARTER
lUNSNINH Siberia. Charles If Crane, retiring American i istsfI. to China, earned several barrels of uaila, needles and tooth
brushes, which lie used ai m y
Thie is turning the clock back 2.721 years. Il was stai K c that
the (i reeks produced the world's first cuius- irregular lumps nf gold
or silver.
What did men use us a medium of exchange before then!
Manuscripts found in the city of Nippur, buried 1.4ml It r
show that values were measured in live stock, grain and inclal A
wossaal slave was worth four oxen and an ox was worth u three loot
bar of copper or brass.
Money! Van jingle it in your pocket,
AH VkBiit it. Few have n
I'ul a com in oiir palm It represents civilisation from its most
primitive form for money was the first medium by which men baud
ed together and guaranteed good faith
Salt and other n. csmI ie of iff hntr been used a'- money So
has tnhaceo, the. ouri em ot Virginia in its colonial days
I'nder the barter system, men traded article for article
Gradually came real m coin-- , and banknotes, hacked hi
gold, the precious substance Take away thai gold banking ami the
money becomes worthless ,i in Itusaia, where the natives prnfet
nails, needles and toothbrushes to worthless paper.
The uiorn gold you have back of a maney system, the mora HMWri
is the value of that money, and the higher it rises.
That's why American money, backed by possession of more than
half the gold in the world, now is at par while the money uf other
countries is below par
la our groat horde of gold going to prove a curse;
On school of economist believes that other cunt tie- - hi ,i do
perste attempt lo gel gold from u lo brace their currency system,,
will try to flood us with cheap goods
fafifer economists think thai trade between nations in tb lining
decodes will go back to the primitive bailer system say, outright
THB EVT5KIK0 HRSAT.D, AtBUQOXaQW, 1TKW K1XTOO, TUESDAY, AUOOBT 9, ttttl
Income Tax
Surprises
rom u I'hii.i.i, fiull-Un- .)Home aurprtv- - f pu m mt
nlflt unco wi( hn will tnkpin trouble to analyse th-
rnr1a of Ificomr tax pvtnfnii in
n yrai Thla waa dlaiim ilvnly
ft yar when invrvtora ravrllM bilch dfvldanda lx'in alt rtaaara ofKailiiiil mianlHi huil noll"fliIM OI (llll-H- Th In t ill ' .1 MTV
Difftita to Un kit.. i and Infliiod Inla
wr (lotirlahlnc and dlatrlhuilnflmrita ni'i-i- f.m i.i i .1 during th war
ann rifr lh strmlath.Yt 'I.- rtarurm now .,r. ' v
that dlvldfnda lut 10.94Pr ovni of th total paymimt fmmPraonal lnmf of ll.3.lft.lMIntomt on ttthttr ." nin .
hot
.! for whll- - ihtfMayinwiUt from wa;a .ml aalinoafurnlah4 4? 94 tr ovnt nf th w holeravnua from Indlvltfluala. Sn
of lh-- ' urifamaxl Inaomaa
which, for line rcauuin or another,
ware la available.
Ifrre la a a;raiih. denmnati ntlon of
th walcht whlrhihe Income ta it
upon the "earned Imnmt" aa rmpared with the "unearned Increment."The ratio of tollectlona waa virtually
thret to one. In the lory on t he
! aarnina; and tutluind rlfaam
aianlflcant faat )m that the
f tm pvraona hk.ik in atrt
rultuta and reUlotl Induatrtaa lar
thnae from anv othaff divialon
of trade or buatneM. Thla t n - nut
the lea china; of economlata that
ferinma; la tha moat widely dlffuavd
Isualc lnduair in thi- mt. Htiitcf
H4IH further, it ia dim luaed Unit he
tHxable earned Ipcumea from all
aourcf-a-. wkim, Ralarlea, t ininlaloiua.profeaatona! feea. dlrettiira' fee and(oraonal a- - rvtce, ajnrenatrd 910,725,-J.4.- l,
while the tncomea
from trade. ommercc, pm tnerthla.
fanulnn. and profile fiotn the tuh of
real C'Otalu, Mo kn. bonda. ond otherproperty were but 94. T0t. 24 4.994 Ml
thin la lmHitaiil am mIiowIiik that the
tru of tlx- republic Ilea In
i he wuijre eanetfiff and larh'd pop-- u
la ln. atWl that front them la
the principal auppoii Of the any- -
I'lltiiirni. lam itmaiua. teem - i.
t tionltl Im in Hint rvc tbi-i- in
lereata, w In 'her It la In devlalns a
new tarltl bill or the revenue
lawa.
PINS
Flna for the Ma of the lotto. Were
flrat made In Knalnnd durlna ifee
entury They were made of
Iron wire. Mr tot wire plna v ire In
froduoed feum Krance In l49 l
Csstliertne Howard, uueen of Henry
VIII.
Th. fouiidulion for tin iiimiiu.,o
Hire of the prevent day pin
with the invent Um 9)1 'he
proeeao of drawiuir wire Kor many
vrirn all oln iiiMniifiu tui Itut waa con
tinued to KtancH mid ilnmny, where
thia urtM eaa wu invented Mi taa
wire pine went Dial toaoc in ,z
nA in rlt,
In the early daya of pin miiklna it
waa a moat intioiiM pro '
wtoe- made by fillna prop-- leiiKin
of wire lo a plnt and thee twiat- -
IliK m llIM Ule.e Of Wife In Hi- - ot li
and. thua forinluK a h ud. Thla re- -
IHiif.t I'M. t. ri ittff. t i. t
hv iui many woiapxu. "f whit--
waa done hv hand ua iiih lunei nai
nol h ! invented
In 1779 the Aineil'aii conif'eaa.
n ;t 11 lint the abaolutc in-- eaaltv for
i.(.H i.i Hi.. .Ii vflniiini nt of i Ivliliui'ion
of ibm .wunliy. offered a bonna of
93I.ll tor the flral tw. nl live doaen
domeotb plnn equal to Ihoaa unporlod
ln.ni ICl.ulnil.l
In 79 Tlmoths Ma it la nt KnaUud
dwiaed the i'- -' t"hd h'.i'b't Pn
Aon ti. im mt. ntiva an naiial
ontlntied on the inb until the boat
idea waa hit upon Lemuel Wriiimn
Wruiht of thia ouiiii inwtiii 'i .i tna
liln.. tn tk'JI wlo.ii ii.iv! the InduHtiy
mill h lli ni hhie made
willil IhhiIn to the plna by a proc
almilar lu the ni.aklllK of naila by
r inai ii poillon of the pin Itaelf Into
Three of a Kind
Alas! Captain Kidd No Pirate,
But Respectable Citizen, Says
ftnnR and atorv are wrontc.
Ktdd waa not a pirate and hla fabled
treaeure dea not eaiat. I'rlvateern'
man hf waa. but of d reput1. Ille
hanprtn aa a pirate and murderer on
execution dock at London in 1701
waja to aatlafy the polllii a hkvih
the time
Theoe arc the finding of John T1
Kdnionda. atate archlvlrtt for
aa announced In a recent
le. lure at the old Hoittb Vteetlni;
houae Archtvlat waa dia- -
it nam a "Ionl Bellomont and I he
IMratea "
lteitinont. he nald. waa appointedgovernor of New Knaiand In 19.'.
with a apeclal mUMlen In auppreaa
piracy.
o Oiptumw, o I'ay.
' Before lenTinir Knulmid,'' Mr
Kdtnon'H con tended. "he a er--
with 'ap William Kldd. a prlvn- -
lelai oiHliMr lite r.Hics i
Hh iH.n't yon think Mme
pula much feeling Into her atiiKIn"
He Yea. Hut !t muet lw terrlblo
to fe that way.
t tin HaaiMsT.
The (lentlemun tl'm i ertalnl
wonderful how Mah that tenor nn Vo
The I jidy Ye, and at that he a
rttnaimr fnr charity When he'a paid
for it he t an mio h hiKher
I tick M ii
"Thla clear you nop! me." lie aald.
"It' U a Kitnply frlKhtful."
"Well, you needn't complain," nald
the liar dealer "You've only (ot nn
I've aot lh'iu:iinli of the rotten
t hi h at- Kxt banve.
M guiii aiJindiiiother c oped with
my area' xi andfather."
'Juat 1:" old people Ilk thai
luunina uwnjr!"
Law hldliii..
"Jonea wan oiurated on for appen
dicitis rt. rtlay. and after it waa all
over the am aeon d'atrovercu tint' Im
hud h f' "lie of hlx Hs lllpelN it.
Jonen he newed him ll."
"That waa (oiiirh Hid ttlO have to
open him up aaalnV"
i h. yen Joncn inatated upon it
He waa itfiaid he mlxht bo arrootod
for t art ylna n. ealed w npina--
N w York Hun
sufitj Vmm
"Yea," aui1 tin timid, P'aaa li(er In
th- aviator, "I uri'b lalaii'l I'm to !'
niill and not la afVaw, and all that;
l ot tell me. In eaa' auineihiuK hap
pena and wu atari to fall, wh it dn
1 do v
"Aw, that'M etfaT? aald the bird
man "Juat trab anytblpf we're paa- -
Utg and hana on tlaht "UP hniund
Titnen-- ilapati h
a onuler mink holt Thla wan don.
automatically.
yearn later, In IMIi JMIt
Inland lbw doctor in Bellevue
tlonpttal. New Vmk. Invented a ma
111' for making partact aolld headed
pina A Pom pen waa organised and
a factory gtarted al la-- t h 'ona
The modern autnmaile plu machine
tnmpletaa tin pin in all detltHa ec pi
tin- oloilng and ioahlng.
Haimiei Mocum f tonnetbut in
eutcd ihe riiat pu tip king machjne
lu Hwt utllhtad it In hia fiuforv
In 1941. Th- - into tune ia almoal
In lie Worhlngi One workman
ft . dn it with plna .mot liar feeda II
With papern Thi 1. .. kagea 010. out
tit ihe othe ot the machine ex
actly an you liu) them at th di v
gooda at01
The aaeUl II needing known to bin
did aot havi eyaa, Ml 9afe tike
aw la. and wo. n,...i for muklug holei
In the ttlna, through h long roofr
tl plailtn. op p., t her thnngfl. were
9aiaaad and ihi n th Ioier a hale
waa haygjl 'hio.mli one cud of the
att.e or io..f 11. Barfiagh whi- h
the toot ot lagthri waa pat-e- .ml
Ihim di aggul In ugh the hldcH
puttf )n d
trHiltiik' "f M'ffiiiiiita for wlirul. with im iihuicv unolvril. Much fnr
ifn irii'lc is ji t atl Immiik dofgl (Ml bartar litthin.
I) It ('riaaiilpTeT. eniilrnller of Ihe rurreilcv, 'link tlml un in
tlM'IIMt lolial IIIOIH'V HVfstCPI III list llP t'S l s,
Ouv tliillh t''l'laili Theft' 'a plcnl v nf f nil tgrtll fnr till.
iiVnt;. uf Ithor In lUiiki all uccijcit n aaitina nf hf,.. Miviou-si-
tlfl IMMM4H slagn;iHii ta n HiimiiciuI prnhlai alli'l of hbmp
Civiliraiimi Iihh adjwgdi t hui it Itaa tint Milved tin problem
of ciiiitrolliiif (lie iiifdiuui of lartir, un in ihuvhiI coiiu;itinii here
mol KtauiTMMli there It ta ho I nt ion us d lata ill ga thaj of tin Wm)
nnivoraiil mm Im nt-- . .i is linkcil v i ti tlx' mien lintics nf liiniun
lloJH'g, Hlllllitioiia 11 till lutsalolla.
His Most Recent Biographer
Half-a-Doze- n
Borrowed Smiles
teeraman or uotwl repute from New
York, to priii irfratao
a Hhlp tailed the Adventure '(allay,
on a 'no capture, no pay' haain The
attVI ntuiein iio luded Cap! Kldd.
i. l.ivmaaton, Loril t'hant el oi
Ho mere. th earl of Oaford (flrat
lord of the admiralty. I the earl ofItomney ami the duke of arraysbury lavcretartea of atatar p.llo-nion- t
'tad the ntraw men. to whom
Ifea klna'a fltani of Ireaaure waalater made, did not contribute
cent."
"On Heptember 9. 1499. with a
'craay veaael and a rraaler crew,
''apt. Kldd proceeded on hla intanion."
th- archUlat aald. "He picked up aev--- t
al plratra Including a Moot lali
nhlp of 200 inna and a Hrnaal aif
i luinttnan of :oa ion a, Jioth bavins;
K ench panocK and lailna law ful
IM'laaa."
I'loiiii-- Main iiiuhict
He tn New York and lh--
to Mom on ttifouah the trickery nf
M llomont." who pro in lie d him naf
ondtK t With tin- r miiant of hla
crew he waa a nettled, ecnt to uw
land, tried for murder and piracy,
convicted anil hanaed on Kxerutlon
1ou. Kiiday. May 29. 1701. to at
iafv the political ealaenclea of thn
tlmea. IC waa either Lord Beau-
mont, the lord chancellnr. Ihe flrat
HfeMl or the admiralty, the aatil i tar
tea uf niiile oi t'fipl Kldd, and under
thla cii uiuttaiM he had no chaitM.
Collusion ittpl perjury are plainly
evident in hla trial; the Ktenrh
panw-- which ctihl have thn red
him of Ihe piracy barge, thoughprdii c) in pm ia me wen-
in the admiralty hum The
P ttal naul about Bellomimt'a m tlon
In the matter the better He fooled
Ktdd. he (00 ed hla council, and.
WM nt of aft, he allowed It In hla
lettetn to the lord of Bade.
True 10 Hla Traai.
The apt. Kidd of today la a
oinpoHitc phate pta4e up of iii who
rretiuented our nhorea from 1427 to
191 I'i'opaaanda of the wnral kind
hlut hejietl the it'putatioii oi man
of wliom ret opmat d French
authority aaya: 'H may ! well
doubted whether any man In equally
trying liniumatwneai ban ever hern
li uaf to hia I mat.'
And vel the great Ainencnn pub
lic pcralntM In tal liiK tgp KPbl u
pilule and tn neart lit ng fr 111
tieaaure, who h tfbee not eaUd.
S'MATTER POP?
WHEN A WOMAN TELLS
flu RUTH JCS AIUCLINC
OHA PTE VUI I TABTE APPLES OF SODOM
"AS Phil. a aea.'n, ! B "
A 111. l.li.nil msn nf
sIm.ui thteir-nv- r laid his hsnd .in my
"ii sheiilasr and turnied a
binsil sniltr on m.
I iiehv nlias." he contlnuril: Vynu
tvres aavs thai triiiiiniiiiie mmi
srhab ends ttb a hssviirulglrlr--
Sorrow
By DR. WILLIAM E BARTON
A woman confided to a friend that
her cup of eorrow wae very nearly
full; ehe had an tinaympalhrtlc !mv
band, Mhe aald:
' I am ali-k-. and he will not
It."
"What la your trouble?" naked Iter
frlead.
"I la a nrvoua affection," oV
"I hnve been to many ape
and they aay It la aa obacure
raaa. aWvrral hove told ine II - the
moat perplralng caae tbey have ever
eern."
"They lie to you," replied her
friend. "There la nothing (ibarurr-abou-
tt You need to do your own
houaework. aad have aomeihlnff toihlpk about healilea yoer own Imag-
inary achea and palna "
I'ound o omlort.
The woman deported, weeping bit
tarty. Nat only waa ahe abuoed by
her unavm pathetic huaband. w hom
ahe na "horrid" In hla lark
of nympatby. ahe had not found
comfort ;n the friend to whom ahe
had' came.
Hha ought to l,,t ve. been thank ful(nr aa hiwaat a friend.
There are In thla world a good
many thnuannde of people, and not
all of them women to whom life lajnai one t after another, who
need nothing but eierdae and (read
air. and
I belong to none of ihe oulta whn
profena ta heal by vailtma forma of
metita auggartlnn 01 aplrpual power
I bobj n brief for any "f Ibem
But I have lived long enough tn
know that any tine can lie nick If he
thlnka he ia alck. and that many
people wh ihluk thav are eh k mm
he w:t,
k. - t'owragr.
It taken courage atM
to be wejl It la eaay to of our
pulae ami take at count of our
To many people It la poel-tlv- e
luRury t of their eymptoma
and enumerate their palna Th
could modify the iioepel hymn to
a ng. "Count your manv ny mptoma.
Name them one by one "
It la better to count your hUna-Ing-
one or which la lo nee lo Ihe
.'I en tent p'snaihle the reaoiircea
within one'a own laing for good
health There wlli li happier hoipea
and fewer divorcee when people learn
how eonlagloua ta gtrod healin.
Mont" iar!o hri
gamhlera ; lb unaela
tllggera
a'hool for
for grave
TO ABOUT
"OIi, hello OarmL' fhillp Amea
waa offering hla hand lo fHo man
"You've given the hunch the allp
I hen .tie noon well." iantetlvey,
pjnlgthl da Ihe aeine thing under
certain elrcumotam en "
Tte iptlmaiy and auggeatlon of hla
cyea aa he looked at me and (Alked
to Amen troubled me. 1 frit aa If I
had hern catalogued and placet ded
and nol in an altogether compllmen
Ury way. I felt at. Hod. for the afeg of
Ihla atrange man were telling ine that
he att'pi' d ma aa one of the many
gli la with whom gome married men
lum h. chat and amuan lheniaehraa.
I fluahrd under a erorchlng - if
' pt and felt that I had not eirag
the rlgnt to reaent the knowlngncaa
01 hla eyae - for It waa my fan t
In being aeen with a man who wae
all loo apparently a rounder, I
put rnyaall in an awkard
and deprived niyarlf of the right
to rebel at being accepted nt far
value.
K Hin t that a girl aetuatly I doing
w n mn ao 111 ueh aa It la that an n in
chenenlng hereelf. Perhapa If had
thought af tt In juat that way, the
apaa of my landlady perrlng from
luhlud Ihe late turlalna would havedrawn me Itack.
I waa eager to he through the meal
and glad when, finally Phlltlp'i joad-ate- r
waa muring toward my boma
again, i wanted to be alone and take
myself into account 9ahen up men-talk-
aa It were, befnre going Into
the bewildering preeenco of LIU
Amea.
Mra. Amea t r.nfuaed and faacinated
me. !u. put ao much roaiance lataklaaing her brother-la-U- and yet did
it n. naturally for after all that la
moat of the time an ordinal IhrMI-lea- n
thing t. atrlkea me aa a
01 ntiadh tbnn Her little thlatln.
down voice, her eudleaa aloro f 'Ight
eome chatter would irrauade one that
ahe never had a mure aarloue ihought
that the ai'iecilon of the right tNNOf
to wear lo the neit party.
Mut her eyea half chated. aa aha
reata among her euahtona. ihe comptta.
ed mnvementa nf her lovely body,
auggeat aomelhltt--g aphlni-llk- and
unfathomable
ft waa au hour full of doubt and
even fear that had alone after my
lum heon The thought . f Mra. Amea
rilattirbed ma I wondertd If after
til . ouldn't hav gaag a atronger,better woman and g happier woman
If I bad marrlad Tirni Bradftrd an1
had hia help in aolving the ptob'rni
of my fife
I wae lonely deapenitely
K"t" wr are never ao lonely an Juat
aft "otiii thing whh h w thunght
would be plegaurehlc hue. like the up
ilea of Ho lout turned to anion in OQfliandn and no my npitnlng
I wondered, aa I thought of Tom
Juat how many hoim-- are hulll onbgjnneaa. h.ernapa ntwee are hulrl on
tnncltncna than on love ami too tnt
aaapla find that it la letter to heloioty ha to live in th- Intimate
Ir.nelliiena nf a InVeleM marilaRf
In tuntbe to Tom. ggejM give him
whnl la left after Mirage ban failed '
And I wonder if we could 1"- happv
- --or would hr feel a aonicthlng mlan
Ina
To be continued. I
PertonBraiev-;- s Daily PoemTaboo
You may write me from Ihe mountain or the aea.
You tiiav mm ulMttit tha b nnla .ind crottteti
You may aing it aong of unreatrii ted ghc
Aa vou chronicle air hnpi'iio nt plu;
You inns tell me all nhout tne fun tuhm
lu (he eerd't :ip. in lite .oil liollt--
I can maud It if you'll only apare in- thin
"We are elecplng under blankctn . w i night"
I've mt doubt you've round n 11 Hint to banting apot
'hare the w imming and the moiortlll are fine
I'll admit the dty'a furia Italy ho:
l am gelling o inunb fghrenhelt In ruinei.
You may write to u f matt- - a mo h an I bene
And II take them very oalntly, but I'll right
If you atoll that nupei annual ad w in ee
"VYe are alci'pitig undt bliiiiketa even ttlght
(
Whan I'm gunpuig in un oven of a toom.
When I'm toaailig on a niatfreaa fllletl with lire.
It dot a not at all alh vlitt" m f gloom
Aa I 'iiait gjgai each ventigtt ,4 attire,
To ht told of gentle winda and chilly alia.
Ho I warn you lo be careful whai von write.
Km I'm gounii kil! the lollop wle ilt- hm
' We ale abcplllg UUibo blnnketa ueij night'"
n'otiyrtgbi i:'1! b) Sewapapci Bntarprt
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weajl.
Bheep Veeelpta 44)00. aheep ntrone;
beat llphi owe. $ft.oo; lattiha. tatmiiR
to 26 cent higher; nutlvea, $9 tip,
t'olonidoa, $9.76.
IlKNVKH, Augf. 2. Cattle
1.400; alow. Ik to 26 eent hopret btpftf
ateera, $4 ootS op; rrrwa and belli .
16.26447.00; ralvea, $7 00 4jt S.7I ; bulla.
$2 604y4.00; aiwekara ami fa.nl, -,
4ti04j6.bO.
Ilopa. reeelpta. !.!; II to t& rentablpTher: top. $10 hulk, $v. .(.
IB.II.
Hheep i.itlpt. 1.NO0; proatpt-i't-higher, lamb. $S 64 tr P. 76; wviht-r- .$6.er6 6P, ewea, $4.0446.40.
Produce
CHR'ACtO, Aug. 4 -- Hotter higher;
rreaniety rtlrua, 4Se, atandarda. 404
rente; flrat, 37H444Sr; aeeundn. i ta
14S$0.
l.i;k- - unrhnnged: i.t. ipt-- i. .'it
raaea.
Poultry, alive, aaay; firwtal, S2 4f28r;broiler. .' ii ''.
Potatoea ateadyi reeelpta, 74 vara;
Kaw valhy apkrly (rhioa. $i sr.ri 6u
ewt; Nehrnok $S 262.6o wt Jar-p-
( . l.bl. ra bulk, $S.V0 4S.2. rwt.
no l't . ho .Uoled, VlrglnU t obtib ra,
$4 6o l.a i t el.
K A.VKAH CITY. Aug I V Inhigher; (. 2c; weonda. fir.But tar, treMtiwry unehand; park-ing butler. ).- higher. Sic.Poultry, unchanged.
There fire SCI, 663 female worker
on i. in . in tbla country.
I SoTTA Co vnUCBE uE, II toavicr T?rPr "t4ovw AM D,lB S ANVHOVW? t.ir'r, JW
rCT UP TW' WOOD S --7 ' 7C r I U6y " A
IPASTIME
LAST TODAY
ELAINE HAMMERSTEIN
IN
'THE GIRL FROM NOWHERE'
UNUSAL ADDED
TOMORROW--
LouisBennison mOh, Johnny!
TV Romance of a Loit M no and a Fcund Heart
THEATER
1 .. n
Three Starting Today
HIOHSST CLASS IH EVERY WAV
Famoau Players Lasky Corporation Preseuts '
SIDNEY CHAPLIN
IB
'King-Queen-Joke- r'
KytJaMJ I (t lio I'r.fllM imi 1'h .iiim ( v uir
A nubia f bJf ftT.fr atipar naluaa ctmm&y rUea a re Id nurr.lcui teauta
IB RaaUitd rraarc in Aaariu ..id ralli&f IB a war 14 of fun Tbt tniahai i
i barber wha tttad ba a luaj TbwbbIb, with tartlla ( aaria. flkjr and
rata! fcUas YBBlIy M ma a ttkt lAORaf
MUM I" aim: V t I i
"Barton Holmes Traveogru' " Current Events"
"Va kBBCtlly tCBBamti4 tkia HBltf Yea wUl laati at Charlia'i to i.tber "
1114.1 I. Alt PttHT.X
IDEAL THEATER
Hiffhett Class Photoplays MusicLatest Hits First
TODAY AND TOMORROW
Robert son Co't gupir
SsssiiiiisiVisssssi'asI
'
Lew Cody al jNaae
uoti, 2
frrtd from he went to
the dog not the
See
Special
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
--
"SSSSSBBBBlBBSS1"'
R06fcKTA)N-C0L- SUPER liPEClAI
Bttasff happily feminine entanglements,
dogs.
Lew Cody
OccasionallyYours'
Which Optus Up the Question Whtthrr Solomon with His
Thousand Wives Was a Wise Man or Simply a O Fool.
ADDED ATTRACTION
Sedgwick in "The Girl in the Saddle"
(I'ninpM'' i" rtvk)
Regular Prices Continuous, 1 to 11 P. M.
Vuu Will Find It In Our Classified Columns j
TBS ALBUQUBSQUX EVXRZMO HE2ALD, ALBUQUMQffS, HEW TUESDAY, AUGUST 2, 1S31
TIME
Albuquerque's
Finesi Theater
ALSO ATTRACTION
REGULAR ADMISSION
Days,
Qccalwriauf
Eileen
MEXICO,
"
USE OF AIRPLANES
III FOREST EI
PATROL DISCONTINUED
Officials Say It Will
Make I .ittle Difference
in This District
Vn nntlflcnllnn Hbm liecn receive
lv III fnt rlrt fot eat BBC KM off (
h'rr Mb yet that the UBM of ;iiiii
riHiwM for fire pnliol work la I i
Whin Inromu-- ilmt a
no-ni- i llntih from Wuvhtnitliin to
Ihln oltlrt- hail lMn HfJVat. offl-in-
In th" iIim. ..ni. i. Mid that it
MMM not makr mm ti ililTVi In
ill- - Bimt h w e t i.
Iin1 mi FOCBWI tn thl ii i ' lu
Jiwil Ihc iti plnnt- tutroS and I hut
WBB 'M'lllin fttnl Thf li:arntt fo:
at liuil n IK r ninklnu ilt'lly trl
OTO th- print-hin- t part of fh for nl
thia Biintiitfr mill tMe it wa ah'ln only in ont rnw lii it
rtsJMM t a 11, It Mr. ia l poi l
rin ffiiarfla.
Th ua f lint w:ib mad' of
lln- plnno ovi-- r the IVfM-Mi- fewam wbm
to Inlp fir- ritchtir.t in f IttKul-hln-
flran. It nlrpjni-- jir not bjbbbI in xt
BtimM ih- - fo.Bt will rrrrt In litM w of Kunrtituir th- furtnt.
witlt-- Hetty hnw i.... uaina:.
AlrplnnoM beivB Imi-- uat-- mura -
In thf li.it ll.Mr.-- ,llanl,i Iak
fill- ll.lt III MOTS ll Is Ik - .lialrLH '
which will ) mrBt iifrci-t'- hy (If
JliM'oiitinuiiiu of ihla M4rvl tu lla)
teeirs fontiti th- pairoai
nut rol imil Bjrewl riirrnna.
Th- - flif imtrn for, Una bbwt In now
tnlir-- mi", Tin ltt rfpnrtfi loin-m-
f i mo i h varloim fon-- tr tiMl.iytrtm b.11 vvbi Kbbj Mkhm umi
Bhow Umi then have nofirm In Ihal tim-- . nml iKal hvy
raM haw Imh Rimral in all ol tts
This Will Astonish
Albuquerque People
Th. (ft TICK nclipB) ..f alrnple tafel
phor hydi aathi win hhua etc.. aa
mli d In eye wimh, will am
StMt MmilierUe p. iiple ( lt- mil l
War lp hu d Iniiil dlately. aftjB aiifTi
Inn with boro ami red vyn tor If
yoam. An elderly lady tepurta
-iplk Mieiikthineil her yem en ah
an now One ama!) I. oil tlaOMaJly helpH A X V t'AHK WMh
mi alio il or inflamed y. Aluminum
"I' I'l.K I'liainiin v
.I t; ..i,i
NOTICE!
ptlM e no . tln w II he held at!iie i our Ionia-- ut Iternahlln n i
x Ml.i. uii the 7th day ofAuyjuot, a l ijj, ut ft oVIm-- m
of pw m to 1.1 ., :in( nf ,,,,)k i.ji Mllii roil lily thin meiluK fmlh MuriklOB Hanlste a liurnun.luh'- and tn aleei Afrkwrt of mid
'luh netidinK tn ihe rofiotttittlon
and h) lawa of mild "eluli " Th .
nhai be known a iheMm mini luh."
Tin BfM Ba we. the underni'ined.
eoidiaMv invli ill ih- una nf
nai.l preilmts nforBeaiMt ami aaaorfB.IV the Imlien 1.. attend n eini.Hid a .if Iho.- peraonn who in' In- -rnd lu ae ur Mi Hurmim'fl BBBTHon, Tlie:- will Ih- promtf" ;.. Mieak-r-
who v II adilreaa the meeting Alt
ii JlHllv inUt.d
WIH4I
I'n i Junta I'ubMro aora U ml4n en
In t'aan ir t'ortoB el dia I, de
A It. IB2I. .1. I... nt..N Not,
Ii. y de dlil:.. lonila.lu de I..--
ralillo eWta Inula en ron i l lln d. ni
ii t it'Biilarrm-iit- un '
rlmh intra offi iali So di lo
etui, BeMuu la (.'unfit in ton y t ym d.
illi ho )uli. eat a mi k va lOU i
i" UIh comn el Illinium rub.
IN. r lu le n to noaotroa - nhnjo fm
i. eordmlntente envltainoa a lo-
rtna lew iiniili uihin dja dlehim
ante d hoa v anf letlwr nla a
tOBMM Ian aeniritn. pura iplB al'endaii a
(I ha Junta v a lodaB aipie'lan Hr
o ii ayaa laieii tillnadan de BBBKU-ii- i'
bJm i ton, del ti In ran in
Ituhnp. ni
Mian
Utlllll llll'H ..I ill. lit lt I t
pa la la a n dP ha junt i. ludoa
.1 d a tin nle Int Mad in
II HI H MOMKICO
M l 'KnT C iXtTIZ.
AHNu Hl.l KlU i:ll !: i MONTi A,l.flh DKI i II ii
IIHNH v i.K ah 'tMtn Alti'HI'l.KTAPHIM'TlVii C'M.n.VKIA
' it) i u:iijii,
Coliin.il i
COMMITTEE CALLED
TO MEET AUG, 10
Date for Holding County
Convention Will Be
Selected
,lNua Honaam. rhnlrmuft of
it.- :. mil, fount v
i'emial t nojiilttei-- , tutlat tamier a rati
for ii tin line. .. ii nt 10
a m. tit AutfitNl l. mi tlw tewfthou .lot the mirpoae ut ruing iti. tint ami
of the unt' cunvun-Hon- .
whli h ahBll elect 44 tleleRai in
the ntatv convention at Hani a Kb nn
Aiifniflt 141.
Tlli ronimlll.c will nl. tlx thellmr nru1 i.l. ii i - nr hoMintf tliv i t
i Inr! inlnmritrB for nVlea ...
i. the nm n l y cnmentliin
Tht ntate convention I for bit1 pur--
of nominating a mn1t1titt imI, f. 'i n. n In, the election lo
h III nil Si pt R.
PEOPLE YOU
KNOW
i: ii ..... rMirln. ton. ui. Ami in.Kraitrh. of th for .
hf here, left ola foi the Fori 'al- -
KparlenvM bbBIbbbj itBr Kiaajniitn.
when hf ill ho for bbvbitbJ
Mi x. Mntitl Kity. i mint) ilenioii-Ktrnllit-
UK n( yean rtlav
from hr vnentloii trip In tii thgo nNew Mi- and I'olniado
lr. J. II. KVIirai, denii f the wrhnul
of
.nKlnwrinn In Ubb Uilvmlty irf
i iklnhoiioi, ami Mr" , bIoihiI
nlf In Alhuiir(t' lodny for a vinlt
with Dr, and Mi- - imvhl It. H.l outfrli nd of thelra. Mr nnd Mm. rVla:ar
hiivi- tie-- in lo Hnn and hid
on their way Itono- Mr I Immi wua
a of the .Nut nian, okla .
hunter of th' IJmhp IiH at th
roiivfntlon of the m canlsatlon
In Hun '.i'm
Miin H- - llopktli M thin
aft i ii' ion for MutfilaU ti.t lo nend h i
am t ion ailh Iter parent a
Nbv. MlieptM ut the Kfo tlrund
ItoiiiMti lal bMhmiI l ft tmlity for tlnllnp
mi a utilm-- ti lp
M - Kvelyn H huh ir .. ' hna
returned frorn a lmt of ln wit'kaIn (ulifirnlu and l herv to mm her
alater MIxb Wlnilr.-- Pehuler batfoTB
i ii'ii nliiK hom.
Ir. and Mra. A (I. Hhorlle and
rhlltlr'ii ha vi returned from th
whir, ih.y Im- k nt-iiif-
Ih- iiiiiinwr.
Mr. a nd M ra Chit r lea Hhe i rd ti
ri.ii!l are in thi- . H IMtliiK '
ii.
JudRe II. 8. f:odey nnd t'lau.le
lliitt" yeateila mornliiK tw
t'uhu on a total a- trip. The will
leturn hom. thl ev .titis. '
W. OL Mall, formerly heud nf
Alt l o pilule Normal achuol alhllvr CHy, i...H-..- throuKh the city
t.Klay
.ni hi Ktt to run ill. un
pin, Wllel he Will liillke hi pi--
miiiiuil hom. Mi Ifnll will Imj In
haifte ol a lunk in 11 itievlll--
DEATHS
JOVCt rnrral aerir vafw belH lbi
iiiuiuhih (rum Krri.i Ii i bai at In U k
for (On A Jajrrr b hvrr NaaOS
Hmv lliifb A ....(.. r affinatril Htirlvl
a in Fair n
l.Mt .. iBOaWat nf U VlIiaroua, wb dls-- brre hunJ. ill l.r
" 'i lu 1)1 f. .him r BOJBa hi Weal I'l.on(la. ii. .i.i ii. .... .... ad i.I m.ii
'"imiiOJ Ibc lni)r V T Frrn.b ...
rharf
.1 a not k m- iinln al rieiLijiMo,iir. ho Ut Hunla) U) in
atnir tin- - nf .. at Crulloli fnnvrsi
I. frum nil u hi k i tic .
BOe lahea la Vaaaoa, M. a l.r buuai
4 b) Mia Marque
- H A H riBBlblBB Halaiar Bird HUB
morning al bo rfiidrr-- afi r tarr
iD.i ii l he of alrknrta Hr nur ivrtl li
M "r- "i. her. In AlbuMii-tsii- i-
ona la Arlauna i
....in arrang-m--
Bfa Hill CiiMti i in Kwsia
M AM t Z J. Virlinri .1.
Iff of Mr ai.4 Mr Mika ... i. Bi.t
n al hrr uarvnta hom on ih-
liniiaii load funeral iill -
held to(la from ifce i.n. i. n
vcrnieiit will lr at aHiita llail.ara .in.
-r Oaina A Num are in rkarite
v toil - ahle 'tn t:i
wul r for nn hour and a Unit with
out ninlnK up iur air.
BMMb ll.r-- in I I,
EVERETT TRUE
m fiavJk
m
NEW AUTO AGENCY
Paulin Motor Co.
Handle Reo and
Piercer Arrow Cars
to
Thp I'nulln Motor rnnipftity of Rl
tBin haB BBTttred Mr New M t
atntr riajhtB for tho diati Ihnllon nf
Iteo and Plert'e. Arrow autniitohlleB.
C. f. I'aulln la In Ih rlly for a fewday in OBt th. utenry and dlatrHitil-Ini- rpoint aaiahllahed here at ftOb VetCentral avenue. M llihuln Jr..
will th- ... ol Ih In al
hraneh and rani for the entire Mute
Wilt he dlBtrlhuti-- from AthUilieriie.Thre new Iteoa were ilel.id herveajerday.
Mr I'aulin ilQJI ! the nana de-
mand Cor Kenn to Inrren. aa the far-tor- v
rervntly anniun--- l a reduction
In inl. e. Tin ller'Ai row. althoiiKh
not prevlonnly i tn A
la a nationally known et.Hervtee on Han and I'larre-Arro- will
he handled hy lh Mrlnioah Ant.. Co
SUPPER TABLE
j GOSSIP
Tin- .1, ... i.' of Hie ..,
ttonal i hiirrh will meet at l he immv
of Mra .. . m North KourtoBnth
at i eel, on Titeadny eveina.
I Im SOT ih MrtHm tn
32 n la rmn duiiug th- n iiiiih of Jmy.
H'liitdlna tn the i i nf Kir- lhtlCol Male i. hut the net h aa wan ottly
9 . iBJ ami ni ihia iinmunl $11"" wa
oiltalde ihe illy llnilia. TUe total
loaa tepoiled waa fi'.Jl. ol wine a
It.lBl.M was cover.! U) ili'Jntnit.
fmnlanilna lamo ilan-i- a lin- -
whh h al ahil damaaeil a
pbob of Jim Ainitju. id jr. North
Ktahtti afreet, at II irtofc aM n hi
lion m.hiI.i i.n. a nai. va ar- -
teei-- i early thin moinlna, ha rued
with .'i 'i a: to hreak Into the
BP. re of Najlt Hellarnuh at Ih. m i
of Heemid a)iet mid loil aeniie
A inn ii iMirte'l to th- polite that he
aaw the nenrtr loileiiita atmoi th'
pill e .it id tryhiB (lie doora. Ilatikt i
Mill Will tie gln a heaiiUK Hi miiIi
i ourt thin evetntiK.
Tlht- - fount aiti-n- l innl llu- to hiI'alaiilo and lata I'uillllan dlatrlitt
workiiiff un hln faun aurve
Whh'h lie m makiliK at the leipieat of
th ileinrtuieni of aurli uhure
Mi - oi iho I ailtolli- IjuI
r'orreatern are niUnld tn lie prenenl
at the resulnr ihln eveniny .t'i
Ft Mmy'a hall, at half pun k. ven.
ill. rralemnl ItnllM Hmmh: bbSbJI
will meet loniaht at ..iloi-- al I U
o. r. hall
I. luiiiu wa fined VIA In olii-
ourt thin tiMiruitia on a hartfe ol
npeedlnir mi i I'eiiir.il av. rim
ih. Mmiiir i rink i.f liar lmgrio
Katlmiul will m--- al ihe home
of Mm II U Hnilr. Ill Went Mai
.,'iilti' RVOBrlia, Thurailav fioin t tn f
P n Tin auli iiii i if Ihe
pioifnim will Ii- "SloirBfl and Btorj
boanaS I or i 'hlldieit. h nun lii
reti-a4e- ! In inn her ehild . hlVOI
He. Chlldrvn ftra invited to Lha rrartlipuriy. All litotltein tiiteieni.-- AIBJ
Weleolll'
.loan mi la it r nml I rum in o Torn- -
Were litouahl tn tin- ii.untv (all this
mfHlllS by Ih eoiiBlnhU- from
tii- -. .. The two men wen- i hatui-.-
Willi a l.n mlmi inn Uvn ato. k whu--
th-- ibid bewfl Iin.-- lo wai ii. attdyen BBtlli aoBd lu ho dayn b Itw
limine of pOBHM al AtrtBvO
Mill H.cl hna ll in tin- di-i- n.(ourl il ni'uniok' aKUlnat .1 H Kehv
and Joe N Keli In Ni. Htale Ti imi
ami MnviuH' Isink fm hulanieiii fn.
7uo on a not. whliii. it Ih allafjatl.
la tN'Veial im.nlhn pant ilue.
Toenlt IH. lefl (In. moruiiiu
al u'CMOei for . maii iinyon fm
the V W r A enmp The yrora
a .impaii b) Mlna AU ina I'okI I.
Youth Arrested
for Speeding and
Reckless Driving
Paul Tierne waa nrn-nte- todav
on ehaiKi'H of MiMi'dlna aetd fe kitdriving mid of nf neondiBi-- t ni the
V M. A. Tleritey. who itt uhout
eai old it. H.ii-- to hiiM route
Imi. roBtllh from I'htlatle Ipltla He
la naid to have ieii ape.itniK and tnhnve run i a idewiilk nn Houth
Hi eon. ( it it .. th I'll III to
huv viola led rnlea at the V M
nw iminmK I I hy MfMCiOrattni inih' yaaBl mid in the hulMlnyj
By Condo
(.IKE THC IRISHMAN. HI. SA'U THIJ IvA S A
'MP TOST tier M MONEY
You totD mtTl(?6N4, SvtReTT.
T kAS SV ' TJOCCAt
I 2 (?CNT S
fl SS js "b "8" ebF' "S Q" wV . " 'HiyRIC S
imenimnili rniriilUitlPl VBOBf 1 TO 11
THREE DAYS STARTING TODAY
The Greatest Mother of the Screen
Lwii J. ftelsnick Presents
VERA GORDON
(Till. MUTUM!" Ol' III MOHI SOI l."
The Greatest Love,
W liuatietl tj nary Kolkr 11 tnrnart by B4r1 MaXajBBbV r. .. ki . Ju .1.. .kt. a..U hlo ' ' Ali.1 tha Uii h Bf "I Bittkir rr. en .nntlt-- t . avtit lift. lTtrt a myatBry ami braughl bl)jHn- -
lie... aaaj anr AJJ.l An-.- ;. "nilMMY I.OVK"VV.aj niU UVllUII aev"aee aasawA atty t'iniiNil
Ml Mi M IN I'HK I H
ramp illi-e- and Mka luh ieKnuK' Mia- Knot will Ik there to-day only and will help the ah In oINMI enlahllHhi d
Tlaeri will In IimiUiHmi of n larKe
of eandldatia Into tin W. II, Wlodae lhi eveitiny nl Ihe m .f
ryihlaa hall wuh fhimal eremn
nlen and a I., ii hour afierwnrdAll memhern at ..ii.i.l In attend
l'l Nitnidt w. rtwnat and a
Four ikdlam. full wauon load, fae-lo-
wimbI; iti.nr. .i nioinuiit. Ilahufoal In.. plHow tl.
rilba l
'
' '. .1 Mill. I -
ATicr (r ExccuToy.In Ihr Maior of lha wf M I' lii
Mm ut i. i..... i. ..... ..... ...
I! 1111? 4teeaiar Bl Ihe KatBt- - of H I
..
.l haa lil. ,n il,. fiMln i mi mt Heinalilki . , HKIru. mix liaal .. .... n an. i. neeaiiir ntlth- - BMfft h. BM.lnuJ i... ,,nth oat of ,fc, amtlar bjiBlliai II aay Ikare b luih- - aaaiwai f ma naal mpun r tmm
nIMeaSI Bit halt, anal Ih ai of aol
Ulj iVil""'1 twaaij eighth SBf ut
rntu
n,rk " Mi I'rubale aMaJ V IG 2.1
JOTICE TO CONTRACTOR
mt4 i'11 ,N, "''J l'f IbaNlalr a lit. I . ...I, .i ib. ...... ,
... Wanl-- i. al ihe - . .'. i ...aAn.u.i ,ta t 10 a a fm a rWa.--llalher ...,... . R u room --auet.t.arriaaer . r. ..Benrr ai th-- l.iabttn fprlaaen mi. Bli o ,
lie "if If alt.ili. l.r. nai.a I.. Tl.anaiia Ar bile Mania re lu'aa U. .. ..
aii i.i.u ,..
IHM
.h. a ..f i ,M,r ni ..f tU atal
aau.uiti .f .d N..a. u...i. ... .C . . 7
MnreaafHl bidder oil! fan,,.. Wf.re U, ....BB thl-- r infu CMBlrBH
liana ma ..e bad at Ihe Arrhllerl wfire A .tei.itiii ..f ( ti.... .
m hirh . .11 K., . 71
II l.ld.' "rrd lit re)ert n.r o.
Au( J 4 4.
HuTlCE or SUITIn Ihe Illai, 1. IW of Hernalillu
Htale i.f ,e Mrslrt.
BlBry n tlatnai. PUiallff,
l.ioa. I.. i;r.K.. aaiiario llr.er,, .,ut..
nia (ir.tg.. dr Monlia IVdr. Ilrieao0. 1adaiiiu. Uraaya BtWrwwM
1. ue lri- -t il.n..Nn - al la of
.. .. Nana Urlaoa, bbbbb4 ...kj.. -- .,helm al Ian mt Maria Monira ljlBAla daUrBMBI dereaatil .... he it a a I iaf Aianario lin.., HarrietMatth-- i vlf f I Malihna anknown beira ei k i.f .Uan CrlBlanJl.u. -- r.. dr. ca.-- unbBa n iwira at i4M
a 1'and.tnna de l.aiiBIB atfeasted snd all nnhnuan helt ami ail
unknot n ilaiu.aola aad all anhliunn heira
of unliiMinn rlain.anla uf n.i n aderrIB lha plainiiff in the prmUea hernrJ. Mt.-- J a
You Ih- - BBOB4 liainetl def.ndanla
eaeh ..f um am h. FBB o.aifit .l thai Ihe
above naito tl i.laiutiff ha- - feriiwn
Btnl ra and a- h uf ..u lb-- u..jerlthereof bnlBB Ml ttitel Hi- - litle of pdotatltf
and lo rertain real e.iai- - ail.ial lit
County New -t r .1.. .1
aa MlBBrS
A pi ere of land ltual in Pre
rlaat Ha in the lawa al Uaj Orsagji iif and slate afnreaaid tiiiinta nn Ike raal
t.jr ihe ..Id aaalk road ..n ihe nurtl. b) Hiland. M .'oar H l.u.rr. and tv. nn- - on
he Baal l. ibr V.. and on il.r
...nth ni l.n.U .,f IVdru llilefo and flusdaiu.e Iikik. and MaaaB; aatalalBg UB
.rea int. re -- r I.e.. uhl'h aaid real tal-i- a
more irr u rale I) drrtt.ed hy a It tualilfey la!! aa fullttwaIlea Inn laf nl innt thai hear ..nth 4dvre.a .'IH initnilta r. a liutmirr .if t 47'J
feel f rtiui he quarter ... tier Irert Il H r
tint.. .Ol and II. T nahiii I t Nnrth al
t R. r. r r IRear i..oihnn 4 . ii'iaia. we.l 747 feel
ihentr Baa III H deer. J 7 ulea weal
'it. 7 feel Hit o. e atxl h 'I' r. - 4 HI III
Ilea BBBl I 747 feel then north III d
fre-- a '.'7 mm tea rail 'JB7 fe. t ia Ih
BBlBl and nf rtintaiiiing
I A TO a. rra
Vnu are flirt h. r nntifled Umt the .1
arl f..r Ih- - BBfMaa of BBUMtsalBf
ila ml. f f a aitalB ia Ihe foreButnc dear rl lied
BfaiiBa aalnai any rlalm a li.-- yon m
n- - nf ti mat hare " la ihe ratal
of plaintiff in said irenilaea and rl elateOil thai the ..... ..1.1 m aa.'t am. a. Raaff
hat . in h al ran hall lie fur-t- barret'
e.l aafafjaad rtiti ha, i'l F am lain t itht
ale or interest In and fa the said r. a'
late adterae in I hi uta'ntiff and that
h. j.laioi'ff ' . ae may lu- for-r- -r RRBtiaj
and aet al real
I he nam uf ihe plaintiff a aHo't.ey H
W Kaleaei who- - addrena II )'. i. 1
'n.inn-- 'l llvildniB. AlbNiini tun- - - Mai
lea 1'i.leaa BBB enler tour ap.eartre 01
aaaaf Ihe UK In lie eliteretl .ut or BBBBfl
- nn. da al n.l.er I In da
till lie r.n.irti BSWHI " default an.
b. dr....- ptavetl lor in RM oiuplnltit ail
tie yranled
iwraii in to (ii'.ii.m--r iiirh
Ri HAHHi y r.
Iiepuiv Clark.ll'l tbl tflih da of 'nl) Iftllull III M Aut 'i 9
New Mexico Steel Co.
Ini orptiiali l
I pt Itollrnnaker. , ami hh i s
Jion s si.
It...'..... I'll., te lBlif.-- J
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
aa 7 ai ioa acooap ai
a nn and nallvew Oat-f- a ...
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 8IONS
PHONE 7V!fl S17 W 001.1
il... ii. i .nil, .nr.. in Hi.- neat
i ni... . hi In Hi. i N t. TlHUiui..i ..nil... ni Hi.- i invtaa
rfier, ...). !. st rii..'
Liberty Cafe
Ml. 1.
an aai hi i nisi wf.
ajsavat i I. ... 1, i
RIEDLING
MUSIC CO.
221 Went
Central
"Everything
Musical"
DANCE
COLOMBO HALL
I Wednesday Night
A . 1Aiiguai j
Music By
Step Lively Syncoputors
BARN DANCE
DISABLED SOLDIERS
ARMORY
WED., AUGUST 3
Ladies and Gentlemen Wear Your
Farmer Clothes
MUSIC
SANDSTORM JAZZ
w wrrii Party ... i..k- - vara uf
ajnara Mean atlalasj lavra, Aaf.il
Mi Kntn
ALL KINDS OF INSURANCE
The Agency Company of
New Mexico
Y II Plakett, Maiiaaer
Telephone No SC'2
120 8outh Third Street
Albuquerque, N M.
We Sell Nothing Bui iMaraaaf,
KROKEN WINDOW GLASS.
WIND SHIELDS
pi . .1 toy
l I KIll.lK I I Mill It M MO. I ...
lasaaa sit
25c
TRUNKS HAULED
nv l'!.. in .'in. W mov ..ivltilnir.
Albuquerque Transfer Co.
CARS RENTED
I M I t R I U till- iMll If
Kates $1.00 p-- r I lour
M MCllMi I l I
lln No.ll, rii.l HI. T.l.i.ib.i. tt'.'O J
ALBUQUERQUE FOUNDRY- -!
MACHINE WORKS
Itrbla - ami ItulhliiiK"
lu milium. in oral HeJI lor
l BedlMS hi- lltMBi llra, llum'.
I Muiio'!- - I 'oiiiiih'rn Mm hlnr -
Wllftta anil illfli Mhuiim-ripi- S U
5H 0 E"R EPA IRI N 0
rtn. Ska. R.iilili.f Ort I'. .n. I T
S HmI. .ur r... D.llv.iy
Jacob 8undler, 40U West Central
COAL WOOD
KINDLING
HAHN COAL CO.
BUSINESS FOLKS
MEALS FAMILY 8TYLE
50c
'hlrh.n INaaa ftini.lny . . 7r,
:. WK.HT OOfFIB AVBNUK
Ttt I . Ii,. I. ( T...I.,
LIBERTY
COAL YARD
Gallup OBaVaBB Block
Sufjarite and Swastika Coals
Red Cedar Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
